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 ABSTRAKT 
PĜedmČtem této práce je vymezení kvalitativních kritérií pro posouzení a výbČr 
informačního systému poslední generace pro projektové Ĝízení stavebních zakázek. 
Pro dosažení tohoto cíle byla provedena identifikace požadavkĤ na systém podle klíčových 
procesĤ stavební zakázky a vymezení aspektĤ posouzení systému z pohledu podniku, coby 
investice a pracovního nástroje. Výsledný produkt práce je rovnČž zpracován v podobČ 
checklistu.  
Celkem bylo definováno pČt základních oblastí, které obecnČ charakterizují kritéria 
posuzování informačního systému pro projektové Ĝízení. Jedná se o funkčnost, náklady 
na poĜízení a provoz systému, snadnost použití, dodavatel a architektura systému. V oblasti 
kritérií pro funkčnost systému bylo definováno 14 kategorií požadavkĤ, které mohou 
pĜedstavovat subsystémy nebo moduly samotného programu. Zároveň byl proveden prĤzkum 
současného prostĜedí nástrojĤ projektového Ĝízení ve stavebnictví a bližší popis dvou 
nejvýznamnČjších. 
Na základČ zjištČných výstupĤ z této práce mají vČtší stavební podniky k dispozici 
metodický postup prvotního posouzení podnikové implementace aplikačního systému 
pro Ĝízení projektĤ a lze z nČj vycházet pĜi výbČru konkrétního systému. 
 
ABSTRACT 
The main subject of this thesis is to define the qualitative criteria for the assessment and 
selection of the last generation information system for construction project management. 
To achieve this goal, the system requirements were defined according to the key processes 
of the construction project and the aspects of the system's assessment from the perspective of 
the company as an investment and working tool. The outcome of this thesis is also in a form 
of a checklist. 
Five basic areas, which generally characterize the criteria for the assesment of the 
information system for the project management, were defined in total. The areas are 
functionality, cost of purchase and operation of the system, ease of use, system vendor and 
architecture. Fourteen categories of system requirements were defined in the functionality area 
that may be viewed as subsystems or modules of the program itself. There was also carried out 
a survey of the current environment of project management tools in the construction industry 
and a more detailed description of the two most important systems. 
Based on the findings of this work, larger construction companies have a methodical 
approach to the initial assessment of the application project management system 
implementation and can be also used for particular system selection.  
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1. ÚVOD 
Na stavebnictví je nahlíženo jako na odvČtví, kde je nástup moderních technologií 
pomalejší, jak v oblasti samotné realizace, tak v procesní metodice a Ĝízení projektĤ. 
V posledních letech však lze pozorovat velkou snahu o maximalizaci automatizace stavební 
výroby a využívání informačních technologií zejména v podobČ informačního modelování BIM 
(Building Information Modeling). Na stranČ druhé je zde technologická podpora samotného 
Ĝízení stavebních zakázek, které je v dnešní dobČ samozĜejmČ využíváno, nicménČ tČmto 
podpĤrným nástrojĤm schází celková ucelenost a integrace, v dĤsledku čeho je automatizace 
procesĤ Ĝízení v pozadí. Správné nastavení technologické posily však mĤže pomoct dosahovat 
lepších výsledkĤ, tím zlepšit podnikovou konkurenceschopnost a goodwill. Tím mĤže vzrĤst 
celková hodnota podniku, kterou tvoĜí z velké části samotné know-how. 
Informace tvoĜí základní podklad pro rozhodování projektových manažerĤ a vedení 
podniku, kdy z tohoto hierarchického pohledu eskaluje i závažnost dopadĤ chybného 
rozhodnutí. SoučasnČ je projektový management ve stavebnictví velmi specifický tím, 
že stavební projekty jsou dlouhodobého charakteru, obsahují velké množství procesĤ 
a podprocesĤ, zahrnují velké množství účastníkĤ z rĤzných odvČtví a lokalit. Proto je zde 
zásadní požadavek na to, aby byly informace pĜesné, jednoznačné, aktuální a snadno dostupné. 
Tomu mĤže napomoct správné nastavení morálky práce s informacemi a rovnČž zavedení 
systému Ĝízení, které bude využívat určitý stupeň automatizace procesĤ. 
V rámci enormního rozvoje informačních technologií v posledních letech nezĤstaly 
pozadu ani systémy podporující Ĝízení stavebních zakázek. V současné dobČ jich je k dispozici 
velké množství pro rĤzné fáze projektu a druhy činností, jako napĜíklad časové plánování, Ĝízení 
stavební výroby, účetnictví atd. Propojení všech systémĤ však mĤže být náročné, vznikají 
časovČ náročné úpravy vstupĤ do správných formátĤ a kolikrát i dublování nČkterých procesĤ. 
Z tohoto dĤvodu je zde snaha o ucelení systémĤ podporujících procesy, které provází stavební 
zakázku všemi jejími fázemi. Nelze Ĝíct, že zavedení komplexního systému Ĝízení, který 
podporuje informační systém, je vždy ta správná volba, nicménČ jeho výhody stojí za zvážení 
a porovnání se stávajícím stavem metodiky Ĝízení ve stavebním podniku. 
Práce se zabývá vymezením požadavkĤ na výbČr kvalitativních ukazatelĤ pro rozhodování 
podniku pĜi výbČru softwaru na podporu projektového Ĝízení stavebních zakázek. NejdĜíve jsou 
definovány jednotlivé procesy a podprocesy stavební zakázky od hledání investiční pĜíležitosti 
až do pĜedání stavby do užívání a ukončení záručního servisu. Dle charakteristik tČchto procesĤ 
jsou následnČ definovány procedury a funkce, které by mČl informační systém splňovat, aby 
byly pokryty potĜeby stavební zakázky v prĤbČhu jejího životního cyklu. Tato data tvoĜí základ 
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pro identifikaci a kategorizaci kvalitativních kritérií, dle kterých lze vyhodnotit pĜijatelnost 
jednotlivých nástrojĤ. SoučasnČ jsou vymezena kritéria posouzení implementace systému 
z pohledu podniku, coby investice a pracovního nástroje. Výsledná kritéria byla následnČ 
použita v rámci analýzy současného prostĜedí informačních systémĤ projektového 
managementu. 
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2. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ A IT 
Za projekt lze považovat rĤzné procesy, kdy se počáteční stav mČní na stav cílový nebo 
vzniká určitý produkt, čímž se otevírají dveĜe relativnČ mladému oboru, a to projektovému 
Ĝízení. To ve své podstatČ pĜedstavuje souhrn zásad, metodik a samotný styl práce a myšlení, 
jak co nejefektivnČji dosáhnout kýženého výsledku. NejčastČji je projektové Ĝízení aplikováno 
v oblasti IT pĜi vývoji softwaru nebo hardwaru, nicménČ jeho prvky lze uplatnit i v ostatních 
odvČtvích, jakým je tĜeba stavebnictví a stavební zakázky jsou považovány za projekty. 
Z tohoto dĤvodu lze stavebnictví definovat jako projektovČ orientovaný obor a tato kapitola 
je proto vČnována i obecnímu pojetí projektového managementu pro účely této práce, cílem 
které je nalézt kritéria pro výbČr informačního systému jako nástroje projektového Ĝízení. 
V kapitole jsou zkoumány rozdíly v definicích projektu, programu a portfolia, které jsou 
zásadní pro Ĝízení na úrovni podniku, kde bČží témČĜ vždy více projektĤ soubČžnČ. Dále jsou 
uvedeny rozdíly mezi funkčním a procesním Ĝízením, kdy proces je nejčastČji základní funkční 
jednotkou informačních technologií, a proto by i projektové Ĝízení, které má systém podpoĜit, 
mČlo být procesního charakteru. NáslednČ jsou zkoumány samotné pĜístupy projektového 
Ĝízení, kdy jsou jejich zásady také aplikovatelné v rámci informačního systému stejnČ jako 
nČkteré mezinárodní metodiky projektového managementu. 
 
2.1. Projekt, program, portfolio 
Projekt je časovČ omezený, má jasnČ definovaný začátek a konec, svĤj rozsah a cíl 
(výsledek neboli produkt). Aby tohoto produktu bylo dosaženo, je nutno vynaložit jisté úsilí, 
jak by bylo možné projekt také definovat. [1] V rámci této práce bude v dalších kapitolách pod 
pojmem projekt uvažován výstavbový projekt, resp. realizace stavby (pozemní, inženýrské, 
dopravní atd.) a zhotovitelem projektu bude stavební podnik. 
Program lze definovat jako soubor spolu souvisejících projektĤ, které jsou Ĝízeny 
za účelem splnČní cílĤ celého programu, kdy tyto cíle bývají spíše dlouhodobČjšího charakteru. 
Veškeré výstupy projektĤ v rámci programu by mČly být integrované a vzájemnČ vytváĜet 
souvislý koncept. 
Portfolio je soubor projektĤ a programĤ, které spolu nemusí úplnČ souviset, ale mČly by 
naplňovat strategické podnikové cíle. ěízení portfolia je specifické pro svoje globální hledisko, 
kdy jeho hlavní funkcí je efektivnČ Ĝídit jednotlivé programy a projekty zejména z hlediska 
využití zdrojĤ, aby napĜ. ménČ dĤležitý projekt nevyužíval zdroje potĜebné pro projekt s vyšší 
prioritou. SouhrnnČ lze tento systém Ĝízení projektĤ nazývat PPP systém. [2] 
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2.2. Projektový management 
Projektové Ĝízení nelze definovat úplnČ konkrétnČ vzhledem k rĤznorodosti každého 
projektu. V samé podstatČ se jedná pĜedevším o pĜístup k projektu, který zajistí, aby byl projekt 
úspČšný: požadovaný cíl zrealizován v termínu, v rámci plánovaného rozpočtu, 
s disponibilními zdroji a bez nežádoucích vedlejších efektĤ. [2] Definicí projektového 
managementu užívanou ve svČtČ dle CIOB (The Chartered Institute of Building – britská 
organizace profesionálĤ stavebního managementu podporující vČdu a praxi ve výstavbČ 
ve prospČch společnosti) mĤže být pro úplnost napĜ. „celkové plánování, koordinace a Ĝízení 
projektu od jeho zahájení až po dokončení s výsledkem naplňujícím požadavky klienta a cílem 
vytvoĜit funkční, životaschopný a udržitelný projekt, který je dokončen bezpečně, včas, v rámci 
schválených nákladů a v požadované kvalitě.“ (pĜeklad autora) [3] 
 
2.3. Organizační typy Ĝízení 
ěízení projektĤ je závislé na zpĤsobu Ĝízení celé podnikové organizace (zejména 
projektovČ orientovaných společností) a tím i na zpĤsobu toku činností a informací. Historicky 
rozlišujeme dva základní pĜístupy k Ĝízení, a to funkční a procesní Ĝízení. Funkční pĜístup 
k Ĝízení byl hojnČ využíván v minulosti pro svou efektivitu, poprvé byl definován Adamem 
Smithem již v roce 1776, který zavedl nový pohled na dČlbu práce, z které tento pĜístup také 
vychází. Jednotlivé úkony provádí organizační jednotka, která je na to patĜičnČ kvalifikovaná, 
práci odvádí dle své funkce. Procesní Ĝízení pĜichází do obliby až v 90. letech minulého století 
současnČ s rozšíĜením informačních technologií. [4] Základní funkční jednotkou je proces, sled 
vzájemnČ navazujících činností, které pĜemČňují vstupy na výstupy neboli vykonání určité 
práce. 
PORTFOLIO 
PROGRAM 
PROJEKT 
Obrázek č. 1 Vzájemný vztah projektu, programu a portfolia, zdroj: vlastní úprava 
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TémČĜ všechny formy dnešního projektového Ĝízení jsou postaveny na procesech, avšak 
funkční prvky jsou poĜád silnČ zastoupené. Tradiční, dnes bČžnČ zastoupena v podnicích, 
liniová organizační struktura (nebo liniovČ-štábní) je Ĝízena vertikálnČ, avšak tok činností 
a informací potĜebných k práci na projektu je horizontální. To mĤže vést k dlouhému 
komunikačnímu ĜetČzci (a tím zvýšení doby trvání provedení činnosti), nejasné závislosti 
jednotlivých oddČlení a celkovČ slabá flexibilita reakcí na problémy a zmČny. 
 
Oproti tomu stojí projektové Ĝízení organizace, kde jsou pracovníci dočasnČ uskupeni 
do projektového týmu, který Ĝídí projektový manažer. Specialisté nemusí celý fond pracovní 
doby pracovat pouze na jednom projektu, ale paralelnČ pĜispívat do více projektĤ bČžících 
soubČžnČ. Liniové Ĝízení pĜedstavuje práci na procesech, které se vesmČs neustále opakují, 
kdežto projektové Ĝízení je zamČĜeno spíš na procesy unikátní. Vyhodnocení té správné 
organizační struktury a tím i formy Ĝízení mĤže záviset na postavení projektĤ ve společnosti – 
podniky, které tvoĜí své výkony prostĜednictvím projektĤ (napĜ. stavebnictví) nebo využívají 
projekty v rámci Ĝízení vnitĜních operací (vývoj nového produktu, investiční činnost atd.). 
Vhodnou volbou se mĤže stát i maticová struktura, která je kombinací obou pĜedchozích. [5] 
Obrázek č. 3 ěízení projektĤ v projektovČ Ĝízené společnosti, zdroj: [5] 
Obrázek č. 2 ěízení projektĤ v tradiční liniovČ Ĝízené společnosti, zdroj: [5] 
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2.4. PĜístupy projektového managementu 
PĜístup k projektovému managementu mĤže také ovlivnit celkovou kvalitu Ĝízení projektu. 
V současnČ dobČ mĤžeme pozorovat rĤzné pĜístupy neboli modely projektového managementu, 
které si dávají za cíl dosáhnout požadovaného výsledku projektu, pĜičemž jeho Ĝízení bude 
flexibilní, lehké, pĜizpĤsobivé a projektový tým bude náležitČ spolupracovat. 
Lze rozlišovat dva základní pĜístupy k Ĝízení: 
• tradiční neboli „vodopádové“ – Ĝízení projektu klasickým zpĤsobem, kdy je 
zákazníkem dodáno zadání (musí být úplné), následuje plánování, realizace 
a pĜedání výstupĤ, to vše v jedné dlouhé linii. Uvedený pĜístup mĤže být rizikový, 
pokud je na zmČny a chyby v rámci projektu dlouhá reakční doba. 
• agilní – tento pĜístup se snaží reagovat na nedostatky tradičního zpĤsobu tím, že si 
dává za cíle prĤbČžnČ inovovat a pĜizpĤsobovat se potĜebám zákazníka i trhu 
v prĤbČhu projektu. Tzv. „agilní“ chování spočívá v aktivním pĜístupu 
projektového týmu, kdy se očekává, že budou sami rozebírat úkoly a snažit se je 
provést co nejlépe. Je zde však požadavek na určitou vyspČlost projektového týmu 
a ochotu zákazníka pĜistoupit na odlišné pojetí plánování a Ĝízení projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na obrázku mĤžeme pozorovat zavedení jiných pojmĤ oproti pĤvodnímu trojúhelníku 
tradičního pĜístupu, kdy je pĜesnČ zadán rozsah projektu, náklady a doba trvání jsou pouze 
odhadnuty. Tak vzniká plán projektu a je zde riziko navyšování nákladĤ a prodlužování lhĤt 
pĜi zmČnách klienta na rozsah projektu. U agilního pĜístupu vstupní požadavky nemusí být 
úplnČ konkrétní, ale náklady a čas jsou dány striktnČ a zákazníkovi by toto Ĝízení mČlo pĜinést 
co nejvyšší pĜidanou hodnotu výsledného produktu. [2; 5] Zde je vidČt, že je opravdu dĤležitá 
i kooperace ze strany zákazníka a prĤbČžná inovativnost ve prospČch výsledku, ne se urputnČ 
držet zadání, pokud se v prĤbČhu projektu mĤže objevit pĜínosnČjší Ĝešení. 
Obrázek č. 4 PĜístupy Ĝízení vodopád vs. agile, zdroj: [2] 
PEVNċ DÁNO 
ODHAD 
POŽADAVKY NÁKLADY 
NÁKLADY ČAS POŽADAVKY 
PLÁN HODNOTA 
Vodopád     Agile 
ČAS 
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Ve stavebnictví je agilní pĜístup trochu obtížnČ aplikovatelný, nicménČ objevují se již jisté 
pokusy o tento pĜístup projektového Ĝízení. Jedním z nich je typ dodavatelského systému 
stavební zakázky, a to integrovaná dodávka projektu (Integrated Project Delivery), která 
pĜedstavuje skupinu spolupracujících lidí, systémĤ, obchodních struktur a praktik, které jako 
celek tvoĜí proces, využívající schopnosti a kvality všech účastníkĤ za účelem optimalizace 
výsledkĤ projektu a zvýšení efektivity. [6] Dalším zpĤsobem užití agilních technik je metodika 
tzv. „štíhlé výstavby“ (lean construction), která má za cíl snížení plýtvání pĜi výstavbČ, jak 
materiálu, tak času, penČz a lidského potenciálu. DĤležitý je pĜedevším zákazník, dosažení 
pĜidané hodnoty produktu a neustálé hledání nejlepších zpĤsobĤ, jak ji dosáhnout. [7] 
 
NejznámČjšími metodikami agilního projektového Ĝízení obecnČ jsou Scrum nebo Kanban, 
[2] které jsou užívány zejména u IT projektĤ. Techniky tČchto metod již mají své zastoupení 
v nČkterých podpĤrných informačních systémĤ projektového managementu (nejznámČjší je 
software JIRA od poskytovatele Atlassian) a umožnují tak efektivní agilní Ĝízení projektĤ, 
nicménČ pro stavebnictví nejsou úplnČ vhodné. 
 
2.5. Standardy projektového managementu 
V prĤbČhu let kráčel projektový management s dobou a neustále se vyvíjel. Odborníci 
z celého svČta začali ve snaze pomoct zefektivnit projektové Ĝízení tvoĜit rĤzné pĜíručky 
a doporučení pro projektové manažery. Vznikají svČtové organizace, které vydávají standardy 
z vČtšiny postavené na nejlepších zkušenostech projektového procesního Ĝízení. Tyto standardy 
pĜedstavují definici jednotlivých procesĤ a jejich vzájemných vazeb, doporučenou metodiku 
Obrázek č. 5 Lineární a iterativní pĜístup Ĝízení, zdroj: [2] 
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Ĝízení tČchto procesĤ nebo stanovení odpovČdností. Cílem je pomoct účastníkĤm projektu 
zejména nic neopomenout, vzájemnČ si porozumČt a efektivnČ spolupracovat. 
Každý projekt je jedinečný a tomu by mČl odpovídat i jeho styl Ĝízení. Na tomto základČ 
vznikají rĤzné metodiky Ĝízení projektĤ, kdy je pokryta vČtší škála možností typĤ Ĝízení. Mezi 
ty nejznámČjší patĜí: 
• A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) – 
vydavatelem tohoto standardu je Project Management Institute, nezisková 
organizace založena roku 1969, která má více než pĤl milionu členĤ (profesionálĤ) 
ve 200 zemích celého svČta. [2] Základem PMBOKu je pojetí projektového Ĝízení 
procesním pĜístupem, který je tvoĜen jednotlivými procesy projektu, skupinami 
procesĤ a jejich vzájemnými vazbami. ěízení projektu je zde rozdČleno do pČti 
hlavních skupin procesĤ: zahajovací, plánovací, provádČcí, monitorovací 
a uzavírací. Všechny procesy popsané v PMBOK jsou dále rozdČleny do deseti 
znalostních oblastí, které pĜedstavují soubor pojmĤ, termínĤ a činností, které tvoĜí 
nejčastČji užívané profesní oblasti v rámci projektu, oblasti Ĝízení projektĤ nebo 
oblasti specializace. [8] V současné dobČ má PMBOK již 6. vydání (2017) 
a úspČšnČ pomáhá odborníkĤm po celém svČtČ. V rámci pátého vydání vyšlo také 
rozšíĜení pro stavební projekty s názvem Construction Extension to the PMBOK 
Guide, kdy je základní standard rozšíĜen o kapitoly vČnující se podrobnČji zdrojĤm 
projektu (ne pouze tČm lidským), bezpečnosti práce, environmentálnímu 
managementu a Ĝízení claimĤ1. 
 
• Projects In Controlled Environments (PRINCE2) – tato metodika je vedena 
organizací AXELOS, historie které sahá do roku 1989. Tento standard je ve svČtČ 
velmi oblíbený pro svou univerzálnost – metodika je obecná pro jakýkoliv podnik, 
projekt i jeho velikost a prostĜedí. Magickým je zde číslo sedm, kdy základními 
prvky standardu jsou: sedm principů – jak úspČšnČ Ĝídit projekty, postavené 
na nejlepších zkušenostech, sedm procesů – aktivity, které tvoĜí životní cyklus 
projektu, sedm témat – oblasti projektu, kterým je nutné se vČnovat v rámci celého 
životního cyklu projektu a jsou také zapojeny do všech 7 procesĤ. [9] 
 
• IPMA Individual Competence Baseline (ICB) – dalším rozšíĜeným standardem 
projektového Ĝízení je ICB od organizace IPMA (International Project 
Management Association). Od pĜedchozích dvou metodik se odlišuje svým 
                                                 
1uplatňování nárokĤ (dodatkĤ) v rámci smluvního vztahu 
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pĜístupem k Ĝízení, který tentokrát není procesní2. Naopak stojí na schopnostech 
a dovednostech (neboli kompetencích) jednotlivých členĤ projektového týmu. ICB 
doporučí určité kroky, které by bylo vhodné aplikovat ve vzniklé projektové situaci 
a záleží na jednotlivci a jeho schopnostech, jak dokáže reagovat. [2] Základním 
prvkem je tzv. oko kompetence, které pĜedstavuje integraci všech prvkĤ Ĝízení 
projektĤ, jak jsou vidČt očima projektového manažera pĜi vyhodnocování konkrétní 
situace. Skládá se ze tĜí základních oblastí: technické kompetence – 20 kompetencí 
pokrývajících techniky projektového managementu, behaviorální kompetence – 
15 kompetencí pokrývající profesionální chování členĤ projektového týmu, 
kontextové kompetence – 11 kompetencí pokrývající vztahy, které jsou s projektem 
v kontextu. [10] 
 
• ISO 21 500:2012 – metodiku projektového managementu lze také najít i mezi 
mezinárodními standardy ISO (International Organization for Standardization) 
a to s označením 21 500 Guidance on project management vydané v roce 2012 
(v ČR 2013 Návod k managementu projektu). Norma je vhodná pro jakékoliv 
odvČtví podnikání a obsahuje popis a prĤbČh procesĤ projektového managementu 
obecnČ považovaných za užitečné v praxi. NicménČ dle této normy není možná 
certifikace projektových manažerĤ, jedná se pouze o soubor doporučení. [11] 
 
Je nutné mít na pamČti, že veškeré uvedené svČtové metodiky jsou pouze a jenom 
doporučeními pro pĜístup k projektu. Ve výsledku vždy závisí na konkrétním vedoucím 
projektu, jestli bude projekt Ĝízen správnČ a efektivnČ a jaký bude jeho výsledek. 
 
2.6. Shrnutí kapitoly 
A. Stavební podniky patĜí dle definic této kapitoly mezi projektovČ orientované 
a požadavek na sledování projektĤ je kladen v rámci portfolia, ne jednotlivČ. 
B. Oba pĜístupy projektového Ĝízení, vodopádové a agilní, lze u stavebních zakázek 
najít, avšak konkrétní metodiky agilního Ĝízení (Scrum, Kanban) nejsou 
ve stavebnictví využívány, tj. nejsou vyžadovány v rámci funkcí informačního 
systému.  
                                                 
2
 V pĜípadČ, že podnik vlastní certifikát systému managementu kvality dle ISO 9001 (QMS), veškeré aktivity 
podniku (i Ĝízení projektĤ) by mČly být procesního charakteru. S ICB to v rozporu není, je zde však nutná úprava 
standardu v souladu s požadavky podniku. [2] 
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C. Samotné zavedení podpory Ĝízení informačním systémem podpoĜí agilní techniky 
Ĝízení stavebních zakázek v podobČ zefektivnČní komunikace, práce s informacemi 
a neustálému prĤbČžnému vyhodnocování stavu projektu. 
D. NČkteré informační systémy mohou využívat prvky mezinárodních standardĤ a tím 
mĤžou podpoĜit rozhodování pĜi výbČru systému. Ovšem je nutné si uvČdomit, 
že posuzování toho, zda je systém postaven na nČkteré z metodik projektového 
managementu je obtížné. Zmiňované standardy jsou vČtšinou velice zobecnČné, 
rozsáhlé a teoretické, nicménČ lze Ĝíct, že pĜesto z nich informační systémy 
vycházejí. 
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3. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO PROJEKTOVÉ ěÍZENÍ 
Projektové Ĝízení pĜedstavuje hlavnČ správné plánování, ale nejen to. Vyžaduje také 
relevantní informace, které musí být získány, analyzovány a vyhodnoceny včas, což mĤže 
pomoct pĜi první indikaci problémĤ a tím vyhodnocení dopadĤ na ostatní aktivity, 
alternativních plánĤ a činností. [12] SoučasnČ obsahuje projekt velké množství dat 
a pĜi nesprávné nebo nedbalé práci s nimi mĤžou vznikat problémy spojené se zpoždČním 
v rozhodování nebo reakci na danou situaci, ale pĜedevším mĤže neefektivní práce s daty 
projektový tým zdržovat. Rozhodování projektového manažera závisí na tom, jaké informace 
má k dispozici. Tyto informace musí být pĜesné, aktuální a dostupné. Z hierarchického pohledu 
mĤžeme pozorovat i závažnost rozhodování, kdy s rostoucími kompetencemi manažerĤ mohou 
mít dopady chybného rozhodnutí (na základČ nesprávných informací) významné následky. [13] 
Tady vstupují do hry softwarové nástroje určené pro podporu projektového managementu, které 
jsou pĜímo určené jeho potĜebám a dokáží zjednodušit práci s daty a informacemi. 
UčinČní rozhodnutí o poĜízení nČjakého softwaru dle nabídky na trhu v zásadČ není 
jednoduché. Je dĤležité brát jakýkoliv software pouze jako nástroj, který podporuje lidské 
potĜeby. To, že má nespočet funkcí neznamená, že dokáže s trochou nadsázky odĜídit projekt 
sám. ZdánlivČ pĜínos takového nástroje nevyžaduje pĜíliš radikální zmČnu, projektoví manažeĜi 
nepĜestanou dále Ĝídit projekty dle své odbornosti a nejlepší praxe, nicménČ však budou jinak 
pracovat s informacemi. A tato odlišná (oproti stávajícímu stavu) práce s informacemi 
pĜedstavuje jiný systém Ĝízení, jehož podpĤrným nástrojem je daný software, a který 
ve výsledku tyto nástroje sebou do podniku pĜináší. Z pohledu zmínČného podniku jsou zásahy 
vČtší: zaškolení zamČstnancĤ, úprava vnitropodnikových smČrnic, zajištČní procesních 
návazností a kompatibility s již stávajícími systémy v podniku, a celkovČ se jedná o jakousi 
„zmČnu myšlení“ pĜi Ĝízení projektĤ. V anglické terminologii se tento rozdíl pojetí vyjadĜuje 
slovy tool (nástroj) a solution (Ĝešení), kdy napĜ. společnosti nabízí pro podniky pĜímo celá 
Ĝešení, ne pouze nástroje. 
 
3.1. Project Management Information System (PMIS) 
Tento systém Ĝízení projektu a práce s informacemi s pomocí softwaru je dle páté edice 
PMBOK, 2013 [8] označován jako Project Management Information System a definován jako 
„informační systém sestávající z nástrojů a technik, které jsou užívány ke shromažďování, 
integraci a šíĜení výstupů procesů projektového managementu. Používá se jako podpora všech 
aspektů projektů od zahájení až po uzavĜení a může zahrnovat manuální i automatizované 
systémy.“ (pĜeklad autora). 
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V prĤbČhu posledních desetiletí prošly tyto systémy významným vývojem a dnes jsou již 
schopny podpoĜit komplexní projekty v rámci jejich celého životního cyklu. Hlavním cílem 
uvedených systémĤ je zejména zefektivnČní Ĝízení projektu zvýšením transparentnosti vývoje 
a samotného prĤbČhu projektu. To umožní všem účastníkĤm na projektu lépe se zorientovat 
a pĜesnČ vČdČt, jak na tom projekt v dané chvíli je. Je urychlen tok informací, všichni mají 
aktuální informace a možnost účinnČ spolupracovat. Projektový manažer mĤže lépe pĜiĜazovat 
úkoly tČm správným lidem a pĜesnČ sledovat jejich postup a plnČní. [14] 
Začátky PMIS byly v podobČ nástrojĤ pouze pro časové, pĜípadnČ zdrojové plánování, kdy 
byly nainstalované na jednom počítači a dokázaly naplánovat nezávisle vždy jen jeden projekt. 
[15] Nástroje tohoto typu jsou napĜ. MS Project (v současné dobČ jsou jeho možnosti již daleko 
vČtší) nebo OpenProj (ProjectLibre). Dnes systémy umí pojmout rozsáhlé a složité projekty 
i celé jejich portfolio, umožňují pĜístup k projektu více uživatelĤm najednou a obsahují 
i sledování nákladĤ, penČžních tokĤ, analýzy rizik, podklady pro reporting, sdílení dokumentĤ, 
Ĝízení úkolĤ a jiné. 
Spolupráce všech zúčastnČných stran na projektu je velmi dĤležitým faktorem, který 
dokáže ovlivnit celkovou dobu trvání projektu i samotné náklady. PĜi zvyšující se složitosti 
projektĤ se rovnČž zvyšuje počet účastníkĤ z rĤzných pracovišť, organizací a často i zemí. 
Oproti minulosti je už samotný vývoj informačních technologií pro komunikaci a vzájemnou 
spolupráci neocenitelným pĜínosem, v posledních letech však vzniká pĜímo pojem 
collaborative management system, který pĜedstavuje prostĜedí pro více uživatelĤ s pĜístupem 
k datĤm ve stejný okamžik. Informace jsou vždy aktuální (pĜístupné napĜ. pouze v poslední 
revidované verzi), je zde napĜ. pĜehled úkolĤ s pĜiĜazenými odpovČdnými osobami, okamžitá 
notifikace všech zúčastnČných o zmČnách nebo nových okolnostech, pĜímá komunikace, to vše 
v reálném čase. [14; 16] Tyto výhody systému mohou mít neocenitelný pĜínos ve stavebnictví 
pĜi velkých a složitých projektech inženýrských i pozemních staveb, kdy je množství dat, 
informací i zúčastnČných stran opravdu velké. 
Další dĤležitý pojem spojený se zvýšením efektivity systémĤ pro podporu Ĝízení je 
interoperabilita a integrace. V rámci životního cyklu projektu jsou požadavky na podporující 
systém rĤzné a jeden systém stČží pokryje všechny oborové disciplíny a jejich programové 
nároky (napĜ. programy pro tvorbu projektové dokumentace – AutoCAD, Revit nebo 
rozpočtáĜské programy). Tyto specifické programy jsou závislé na správných vstupech 
a současnČ je potĜeba pracovat s výstupy opČt v jiném systému, je tedy vyžadována jejich 
vzájemná interoperabilita neboli schopnost dvou nebo více systémĤ/prvkĤ vymČňovat si 
informace a následnČ je využít. [3]. Vnitropodnikové ERP systémy (Enterprise Resource 
Planning), které podporují zejména ekonomické, personální, logistické potĜeby celého podniku, 
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jsou velmi specifické a robustní systémy, jejichž data jsou v rámci projektĤ také využívána. 
Z tohoto dĤvodu je vhodné, aby systém pro projektové Ĝízení s ERP, nebo napĜíklad CRM 
(Customer Relationship Management) a SCM (Supply Chain Management) nástroji vzájemnČ 
spolupracoval a byla zajištČna jejich vzájemná integrace neboli spojení rĤzných funkčních 
subsystémĤ do jednoho fungujícího celku. [13] To bývá zajištČno prostĜednictvím rozhraní 
pro programování aplikací tzv. API (Application Programming Interface), jež pĜedstavuje 
soubor tradičních procedur, protokolĤ, knihoven, které využívají vývojáĜi programĤ a v rámci 
systému vytváĜí bloky, které následnČ lze s bloky jiných systému vzájemnČ propojit. [17] 
Pro seznámení se se hlavními funkcemi vČtšiny systémĤ podporující projektové Ĝízení je 
uveden následující výčet: 
• časové plánování aktivit pomocí metody kritické cesty CPM (Critical Path 
Method), metody priorit PDM (Precedence Diagram Method) nebo kontrolní 
a hodnotící metody PERT (Program Evaluation and Review Technique), 
• plánování a analýza využití zdrojĤ, 
• sledování nákladĤ, výnosĤ, penČžních tokĤ, 
• analýza rizik, what-if analýzy, systém rané detekce problémĤ, 
• pĜehledné grafické možnosti zobrazení dat a podklady pro reporting, 
• koordinace portfolia/programĤ projektĤ, 
• úschova dat – informace, smlouvy, dokumentace, komunikace, 
• Ĝízení úkolĤ – pĜidČlování úkolĤ, sledování jejich plnČní. [5; 12] 
 
3.2. Výhody a pĜínosy PMIS 
PĜi rozhodování o zavedení systému hrají dĤležitou roli prospČchy, které to podniku 
ve výsledku pĜinese. RĤzné zúčastnČné strany mají rĤzná očekávání, jaké benefity by jim nový 
informační systém mČl pĜinést. MĤžeme rozlišovat čtyĜi základní skupiny subjektĤ: 
1. majitelé (vedení) podniku sledují zejména zhodnocení majetku vloženého 
do podniku, 
2. stĜední management očekává úspČšné dosahování cílĤ s minimem vynaložených 
zdrojĤ, 
3. zaměstnanci požadují zlepšení pracovního prostĜedí, usnadnČní práce a vlastní 
zainteresovanost na výsledku práce, 
4. zákazník by vše mČl pocítit tím, že produkt dostane s pĜidanou hodnotou 
za optimální cenu. [13] 
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Na tyto čtyĜi kategorie se mĤže pohlížet jako na cyklus, neboť všechny subjekty a jejich 
činnosti jsou navzájem propojené. Zavedením informačního systému do podniku se očekává 
usnadnČní práce zamČstnancĤm, tím se mĤže snížit potĜeba na zdroje stĜednímu managementu 
a ušetĜit náklady, což ovlivní výslednou cenu produktu a mĤže se odrazit na celkové prosperitČ 
podniku. PĜi posuzování pĜínosĤ zavedení systému je potĜeba identifikovat, jakým subjektĤm 
pĜinese užitek (v ideálním pĜípadČ všem čtyĜem) a v jaké míĜe. 
Výhodami PMIS mohou být: 
1. komplexní kontrola celého projektu, 
2. sledování plnČní úkolĤ v reálném čase, 
3. automatizace procesĤ – snížení množství chyb, transparentnost návazností, 
4. snížení prostojĤ a tím zvýšení efektivity a snížení nákladĤ, 
5. možnost detekovat problémy dĜív, než nastanou – what-if analýzy, predikce, 
scénáĜe, 
6. Ĝešení problémĤ dĜív, než se stanou závažnČjšími, 
7. pĜístup k informacím všem potĜebným osobám v reálném čase, 
8. grafické vyhodnocení dat projektu pro reporting a snadnČjší rozhodování. 
Podporou projektového managementu softwarovými nástroji se zabývají i rĤzné 
společnosti, jejichž pĜedmČtem činnosti jsou poradenské služby v oboru projektového 
managementu, dále certifikační společnosti a instituty vydávající metodiky (viz výše). 
SoučasnČ existuje nespočet webových serverĤ, které vyhledávají dostupné softwary dle 
zadaných požadavkĤ, porovnávají jednotlivé programy a k dispozici jsou rovnČž hodnocení 
uživatelĤ s popisem výhod a nevýhod. 
Obrázek č. 6 PĜínosy zavedení PMIS do stavebního podniku, zdroj: [53] 
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Tyto společnosti v rámci podpory využívání nástrojĤ projektového managementu 
zpracovaly rĤzné studie a prĤzkumy, jejichž výsledky mohou ovlivnit podnik pĜi rozhodování 
o zavedení softwaru. NČkteré výsledky tČchto prĤzkumĤ lze pozorovat na obrázku č. 6. PĜínosy 
zavedení systému lze obecnČ rozdČlit na pĜínosy finančního a nefinančního charakteru. 
 
3.2.1. Nefinanční pĜínosy PMIS 
Mezi pĜínosy zavedení informačního systému pro projektové Ĝízení stavebních zakázek lze 
zaĜadit zvýšení výkonnosti a efektivity Ĝízení, které se mĤže projevit na základČ tČchto 
skutečností: 
• správné informace ve správný čas – rychlejší reakce na problémy, snížení množství 
času vynaloženého na nápravy rozhodnutí učinČných na základČ neaktuálních 
informací, snížení prostojĤ v čekání na informace, 
• automatizace procesĤ – redukce času na manuální provádČní procesĤ, 
• snížení počtu schĤzek – využití času pracovníkĤ efektivnČji v pĜípadČ eliminace 
ménČ produktivních schĤzek, jejichž pĜedmČtem jsou kolikrát triviální záležitosti. 
Výše uvedené mĤže pomoct ke zkrácení celkové doby trvání projektu nebo eliminovat 
spory stran obchodního vztahu zavinČných napĜ. nedostatečnou evidencí dokumentĤ 
a komunikace. To mĤže vést k pĜínosĤm jakými jsou zvýšení celkové konkurenceschopnosti 
podniku a tím i posílení dobrého jména. Využíváním informačního systému se také mĤže zvýšit 
celková kvalifikační úroveň zamČstnancĤ. 
 
3.2.2. Finanční pĜínosy PMIS 
Výše uvedené pĜínosy je možno kvantifikovat finančnČ, kdy úsporu času pracovníkĤ lze 
pĜevést na ušetĜené náklady v podobČ jejich mezd, zkrácení celkové doby trvání projektu je 
možné vyčíslit v podobČ úspory nákladĤ za penalizace z prodlení a další nevzniklé smluvní 
sankce. 
Mezi standardizované metody mČĜení pĜínosĤ zavedení informačního systému v českých 
podnicích patĜí ukazatelé: [18] 
• ROI – Return on Investment – návratnost investice mČĜena pomČrem pĜínosĤ 
(pĜíjmĤ) a nákladĤ na její poĜízení. PĜíjmy by bylo možné určit nČkterými z výše 
uvedených možností kvantifikace pĜínosĤ. 𝑅ܱ𝐼 = ݌ří݊݋ݏ ݖ 𝑖݊𝑣݁ݏݐ𝑖ܿ݁݊á݈݇𝑎݀ݕ 𝑖݊𝑣݁ݏݐ𝑖ܿ݁ ∗ ͳͲͲ                                                 ሺͳሻ 
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• BSC – Balanced Scorecard – tento zpĤsob mČĜení spočívá ve stanovení 
vyváženého systému navzájem provázaných ukazatelĤ výkonnosti podniku. 
Metoda pĜevádí strategické vize podniku do dílčích cílĤ, mČĜítek a ukazatelĤ 
na operativní úrovni a tím umožní mČĜení výkonnosti podniku. Ta se sleduje 
ve čtyĜech perspektivách: finanční, zákaznické, procesní a inovativní. 
 
• EVA – Economic Value Added – vyhodnocení pĜínosu zavedení systému 
z pohledu celkové finanční výkonnosti podniku neboli ekonomické pĜidané 
hodnoty. 𝐸ܸ𝐴 = ܱܰܲ𝐴𝑇 − ܹ𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶                                                         ሺʹሻ  NOPAT  provozní výsledek hospodaření po zdanění WACC  průměrné náklady kapitálu C  celkový investovaný kapitál 
 
Dalšími finančními mČĜítky pĜínosu vynaložené investice mohou být také: čistá současná 
hodnota (NPV – Net Present Value), doba splacení investice (PM – Payback Method), vnitĜní 
výnosové procento (IRR – Internal Rate of Return) a další. Ačkoli v pĜípadČ vyhodnocení 
investice do zavedení systému nemusí být finanční ukazatelé pĜíliš prĤkazné. 
 
3.3. Nevýhody PMIS 
Informační systém pro projektové Ĝízení sebou mĤže pĜinést i nČkolik nevýhod: 
1. vložení všech potĜebných dat o projektu ve správném formátu a na správné místo 
zabere svĤj čas, 
2. zkomplikování jednoduchých projektĤ – je nutné mít na pamČti, že ne každý 
projekt potĜebuje být Ĝízen pomocí nČjakého softwaru. MĤže se stát, že podmínky 
Ĝízení se u jednoduchých projektĤ ztíží a ne zjednoduší, což by mČlo být cílem 
PMIS. 
3. nastavit notifikace uživatelĤ softwaru o provedení úkolĤ mĤže nČkdy trvat déle než 
vykonání úkolu samotného, 
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4. uživatelé se mohou časem pĜíliš spoléhat na systém a opomenout pohled z vČtšího 
odstupu. PĜi zadávání dat do systému zde poĜád hraje roli lidský faktor, který mĤže 
selhat a data jsou zadaná chybnČ. 
5. náklady na poĜízení systému bývají vysoké oproti finančnímu zhodnocení 
investice. 
 
3.4. Kategorizace softwaru 
Softwary pro podporu projektového managementu mĤžeme dČlit podle mnoha hledisek. 
Tím základním dČlením podle Kerznera, 2009 [12] lze pozorovat 3 úrovnČ: 
• software 1. úrovně – programy určené pro Ĝízení jednoho projektu s omezenými 
možnostmi datových analýz a bez automatické aktualizace plánu dle nových 
skutečností, vČtšinou pouze pro tvorbu harmonogramu projektu, 
• software 2. úrovně – programy pro polo automatizované Ĝízení jednoho projektu, 
podrobné analýzy dat, reporting, aktualizace dat dle posledních zmČn, 
• software 3. úrovně – sofistikované programy pro Ĝízení více projektĤ s možnostmi 
sledování a vyhodnocování dat napĜíč portfoliem. 
Nástroje dále rozlišujeme podle správy základny samotného systému, která má velký vliv 
na rozhodování zákazníka pĜi výbČru aplikačního softwaru: 
• on-premise – software i hardware si podnik spravuje sám. Toto Ĝešení bývá obvykle 
dražší, protože vyžaduje vyšší požadavky na hardware v rámci podniku (fyzická 
datacentra pro uložení dat a jejich správa, poskytnutí elektĜiny atd.). Správa je 
možná ze strany klienta (potĜeba vlastních odborníkĤ) nebo externČ. Náklady 
zavedení softwarĤ spočívají v jednorázovém zakoupení licence. 
• hostování – data jsou uložena na síti serverĤ, jejichž fyzickou správu (datacentra) 
vČtšinou spravuje poskytovatel a pĜístup klienta k datĤm je pĜes internet. Náklady 
bývají na bázi mČsíčního nájmu za poskytované služby. 
Na toto rozdČlení lze hlavnČ pohlížet z hlediska odpovČdnosti za data. Klient mĤže mít své 
vlastní datové centrum, ale systém virtualizovat a umožnit tak pĜístup svým uživatelĤm 
odkudkoliv pĜes internet (zĜídí si vlastní cloud), nebo si úložištČ pro svá data pronajme 
u poskytovatele, který zabezpečuje fyzickou stránku spojenou se správou serverĤ. Softwary 
mohou vyžadovat on-premise architekturu, vČtšina dnešních softwarĤ se však již realizuje 
poskytováním pĜístupu pĜes internet spolu se správou dat poskytovatelem, a to na bázi pronájmu 
neboli Software as a Service (SaaS – software jako služba). [19; 20] 
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S tím související je další rozdČlení dle pĜístupu k samotnému programu: 
• desktopová verze – program je nainstalovaný pĜímo na zaĜízení, 
• web-based verze – program je dostupný pĜes internet a webové rozhraní (jakýkoliv 
prohlížeč). 
Další jednoduché dČlení mĤže být podle počtu koncových uživatelĤ: 
• single-user – pĜístup k datĤm projektu vždy jen jedním uživatelem, 
• collaborative – pĜístup více uživatelĤm (účastníkĤm projektu) v jeden okamžik, 
kdy mohou číst, upravovat nebo pĜidávat informace k projektu (v určitém 
nastaveném Ĝádu), data jsou v aktuální podobČ pĜístupná všem. 
• integrated – propojení systému s ostatními podnikovými systémy (napĜ. ERP), 
pĜístup i uživatelĤm podpĤrných funkcí (účetnictví, marketing) v nastaveném Ĝádu. 
[21] 
DĤležitým hlediskem pro rozdČlení softwaru je i pro kolik uživatelĤ má pĜinášet užitek, 
resp. kolik lidí jej bude používat. Softwary se ve vČtšinČ pĜípadĤ nedČlí striktnČ podle počtu 
uživatelĤ, ale dalo by se to pomČrovČ odhadnout i podle samotné velikosti podniku. Zde mĤže 
rozhodovat napĜ. počet zamČstnancĤ nebo obrat společnosti. Podniky podle velikosti lze dle 
Evropské komise [22] dČlit následovnČ: 
• malý podnik – do 50 zamČstnancĤ, 
• stĜední podnik – do 250 zamČstnancĤ (v USA je tato hranice až 500 zamČstnancĤ), 
• velký podnik – pĜes 250 (500) zamČstnancĤ. 
Toto dČlení ovlivňuje zejména cenu samotného systému. NČkteré programy jsou 
dimenzované na opravdu velké korporace (i napĜ. nadnárodní) a bylo by tedy neefektivní 
implementovat takový software do malého podniku. 
Po prvotním prĤzkumu podniku o možnostech současných systémĤ a letmém vyhodnocení 
dle potĜeb podniku se nabízí možnost systém vyvinout vlastními silami, nebo objednat na míru. 
Podnik má tedy následující možnosti: 
• komerční software – výbČr z již existujících systémĤ na trhu, 
• vývoj systému na zakázku – vyhledání vývojové společnosti a zadání požadavkĤ 
dle konkrétních potĜeb podniku, 
• vývoj systému vlastními silami – vývoj systému vlastním IT oddČlením v podniku. 
Každá možnost má své výhody a nevýhody. U komerčních systémĤ jsou výhodou 
zkušenosti s implementací u velkého množství klientĤ, čímž jsou prozkoumány rĤznorodé 
situace a požadavky, které podnČcují neustálé zlepšování softwaru. Nevýhodou mĤže být nízká 
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flexibilita v plnČní konkrétních potĜeb podniku. NČkteré sofistikované systémy dodávané 
pĜedními poskytovateli však jsou schopny jisté customizace a systém lze doprogramovat podle 
potĜeb klienta. NejvČtším rizikem u vývoje systému na zakázku mĤže být bezpečnost dat, kdy 
je k nim umožnČn pĜístup tĜetí osobČ a dále vyšší náklady. Výhodou je vytvoĜení systému 
„na míru“ a velké možnosti tzv. customizace čili pĜizpĤsobení. U vývoje systému vlastními 
silami je nutností mít v podniku velmi kvalifikované odborníky a náklady vývoje budou 
v tomto pĜípadČ nejvyšší. Výhodou je však zachování veškerých dat kompletnČ v rámci 
podniku, rychlé Ĝešení operativních problémĤ a požadavkĤ uživatelĤ. 
 
3.5. Shrnutí kapitoly 
A. Informační systém projektového Ĝízení nelze brát pouze jako zavedení softwaru 
do podniku, ale jako komplexní systém Ĝízení projektĤ a práce s informacemi, který 
sebou pĜináší výhody, ale i nevýhody.  
B. Není vhodné software poĜídit pouze jako krabicové Ĝešení, ale implementovat 
systém ve spolupráci s jeho poskytovatelem pĜímo na míru podniku, což vyžaduje 
dĤkladné analýzy současného prostĜedí v podniku, vyhodnocení pĜínosĤ a nalezení 
správného Ĝešení. 
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4. KRITÉRIA VÝBċRU PMIS 
Vlastností systému, jež by mČly být posouzeny pĜed jeho zavedením, je velké množství. 
Cílem této práce je definovat ta kritéria, kterým by mČla být vČnována nejvČtší pozornost 
pĜi zámČru zavést informační systém projektového Ĝízení do stavebního podniku. Dle 
provedeného prĤzkumu o informačních systémech projektového Ĝízení byla definována 
následující souhrnná kritéria jejich výbČru, která budou dále blíže specifikována: funkčnost, 
náklady na poĜízení a provoz systému, snadnost použití systému, dodavatel systému 
a architektura systému. 
 
4.1. Funkčnost 
Prvním kritériem výbČru systému je stanovení toho, co od nČj vlastnČ mĤže podnik 
očekávat. Jsou to zejména požadavky na funkčnost systému neboli „co by to mČlo dČlat“, ale 
také požadavky na to, „co by nám to mČlo pĜinést“ a utvoĜit tak souvislou pĜedstavu o tom, jaký 
by mČl být cílový stav. 
Stanovení požadavkĤ na systém by mČlo vycházet z tradiční praxe Ĝízení stavebních 
projektĤ. Jedná se zejména o stanovení procesĤ a podprocesĤ z nichž se stavební projekt skládá, 
s jakými informacemi je nutné pracovat, v jaké formČ a jakým zpĤsobem, aby bylo Ĝízení 
projektu správné a efektivní. Projektový management stavebních zakázek lze v praxi obecnČ 
rozdČlit do dvou základních oblastí, podle kterých se následnČ aplikuje v prĤbČhu projektu: 
• projektové Ĝízení – Ĝízení a rozhodování tzv. „na papíĜe“, Ĝízení smluv, 
komunikačního toku, dokumentace, cashflow, zisku/ztráty, 
• pĜímý dohled nad stavbou – pĜímé Ĝízení stavby a dohled nad pracemi v terénu. 
Činnosti z následujících oblastí provází projektový management v prĤbČhu celé zakázky: 
• projektový inženýring – pĜíprava potĜebných podkladĤ pro analýzy, prĤzkumy, 
smluvní vztahy, zajištČní povolení stavby, 
• projektové plánování – časové a zdrojové, 
• projektové účetnictví – Ĝízení penČžních tokĤ a finančních prostĜedkĤ efektivnČ 
a v mezích rozpočtu, 
• administrativní podpora. [23] 
Jednotlivé oblasti pĜedstavují práci s informacemi na rĤzných úrovních, v rĤzné 
podrobnosti a objemu a tento fakt by mČl systém respektovat. Pro podrobnČjší konkretizaci 
jednotlivých požadavkĤ na systém byla provedena identifikace klíčových procesĤ a podprocesĤ 
stavební zakázky od první myšlenky na investici až po uplynutí záruční lhĤty zhotovitele. 
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Procesy jsou definovány zejména z pohledu objednatele i zhotovitele a za pĜedpokladu užívání 
objektu tĜetí osobou (prodej, pronájem).  
 
4.1.1. Vlastní návrh a popis procesĤ stavebního projektu dle jednotlivých fází 
 
Obrázek č. 7 Skupiny procesĤ projektu dle jednotlivých fází, zdroj: vlastní úprava, [8] 
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organizační struktura projektu (pĜíp. zvolení dodavatelského systému), matice 
odpovČdností, možnosti a zdroje financování,  
3.5. definice rozsahu projektu 
ZAHÁJENÍ PLÁNOVÁNÍ REALIZACE UZAVěENÍ -PěEDÁNÍ A ZÁRUČNÍ LHģTA
MONITOROVÁNÍ  
A KONTROLING 
      I. FÁZE                  II. FÁZE  III. FÁZE           IV. FÁZE 
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3.5.1. návrh technického a technologického Ĝešení, 
3.5.2. určení kapacit – rozsah objektĤ, počet bytĤ/domĤ, komerční prostory, 
parkovací stání, 
3.5.3. identifikace požadavkĤ na stavbu – udržitelnost (zdroje energií, 
certifikace budov), dopravní infrastruktura, geologie terénu, kvalitativní 
standardy, 
3.5.4. identifikace dopadĤ stavby – životní prostĜedí (EIA), lokalita, 
3.6. provedení technickoekonomické studie – odhad poĜizovacích nákladĤ, 
harmonogramu projektu, variantní Ĝešení projektu v podobČ penČžních tokĤ, 
ekonomické ukazatele, identifikace a posouzení rizik, due dilligence3. 
4. Investiční rozhodnutí 
4.1. kladné – nákup pozemku/projektu (akvizice), 
4.2. záporné – ukončení projektu zmaĜenou investicí. 
 
II. FÁZE: Plánování projektu 
Klíčové procesy a podprocesy: 
5. Zahájení plánování projektu 
5.1. uspoĜádání tzv. kick-off meeting neboli prvotní setkání klienta s celým 
projektovým týmem, sepsání zakládací listiny projektu, 
5.2. zhotovení plánu Ĝízení projektu, 
5.3. stanovení rozsahu projektu – objem prací, pĜedmČt dodávek, definice činností, 
5.4. aktualizace finančních tokĤ – podrobnČjší kalkulace nákladĤ a výnosĤ jako 
podklad pro zajištČní financování, 
5.5. identifikace omezení projektu – dostupnost vlastních/cizích zdrojĤ (finančních, 
personálních, výrobních), termín, legislativa, normy, 
5.6. aktualizace harmonogramu projektu, 
5.7. rozšíĜení organizační struktury projektu – identifikace širšího kruhu 
odpovČdných pracovníkĤ (stavbyvedoucí, mistĜi, koordinátor BOZP, TDI), 
komunikační plán, matice odpovČdností. 
                                                 
3
 hloubková provČrka podniku (finanční, právní atd.) v pĜípadČ akvizice nebo prodeje podniku/podílu 
FORMULACE 
INVESTIČNÍHO 
ZÁMĚRU
STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI STUDIE PROVEDITELNOSTI INVESTIČNÍROZHODNUTÍ
Obrázek č. 8 Klíčové procesy I. fáze stavební zakázky – zahájení, zdroj: vlastní úprava 
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6. Územní Ĝízení 
6.1. zpracování oznámení zámČru pro zjišťovací Ĝízení EIA – podání zámČru, pĜíp. 
zpracování podrobné dokumentace, 
6.2. výbČr architekta/projektanta a zadání projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí, uzavĜení smlouvy, 
6.3. zpracování DUR, 
6.4. zajištČní stanovisek DOSS a vlastníkĤ/správcĤ sítí, 
6.5. podání žádosti o územní rozhodnutí, 
6.6. vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí. 
7. Marketingová strategie 
7.1. prezentace projektu (tzv. corporate/project identity),  
7.2. podrobný plán prodeje/provozu. 
8. ZajištČní financování 
8.1. oslovení bank, jednání o možnostech financování, 
8.2. žádost o projektové financování, 
8.3. uzavĜení smluv s bankou. 
9. Stavební Ĝízení 
9.1. zpracování DSP, 
9.2. zajištČní stanovisek DOSS a vlastníkĤ/správcĤ sítí, 
9.3. podání žádosti o stavební povolení, 
9.4. vydání a nabytí právní moci stavebního povolení. 
10. VýbČr dodavatele stavby / Nabídková pĜíprava: 
10.1. zpracování DPS, 
10.2. zpracování / získání dokumentace pro výbČr dodavatele stavby 
10.2.1. zpracování výkazu výmČr a kontrolního položkového rozpočtu / získání 
slepého rozpočtu, 
10.2.2. zpracování návrhu smlouvy o dílo / získání návrhu smlouvy o dílo, 
10.3. výbČrové Ĝízení na dodavatele stavby / zpracování a podání nabídky (nabídkový 
rozpočet – ocenČní dle své cenové základny a výsledkĤ prvního kola poptávek 
poddodavatelĤ) vč. plánu organizace výstavby (POV), zajištČní nabídkové 
bankovní garance, 
10.4. vyhodnocení nabídek a výbČr dodavatele stavby / vítČzství ve výbČrovém Ĝízení, 
10.5. uzavĜení smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. 
11. PĜedvýrobní pĜíprava 
11.1. pĜevzetí staveništČ, 
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11.2. pĜedání zakázky do výroby – pĜedání podkladĤ výbČrového Ĝízení / nabídkové 
pĜípravy manažerovi stavby, výrobní výbory, 
11.3. zahájení zpracování realizační dokumentace, 
11.4. zajištČní zaĜízení staveništČ – zábory, DIO a DIR, napojení k sítím, povolení 
stavby, plán mechanizace, 
11.5. zpracování podrobného harmonogramu projektu vč. zdrojového plánování, 
11.6. zpracování výrobní kalkulace – limitky materiálĤ, mechanizace, profesí 
a poddodávek, 
11.7. Ĝízení poddodavatelĤ – výbČrová Ĝízení, plán organizace poddodavatelĤ, jednání 
s poddodavateli (obchodní podmínky, cena), 
11.8. zpracování plánu bezpečnosti – plán ochrany zdraví pĜi práci (BOZP), požární 
ochrany (PO) a ochrany životního prostĜedí – školení pracovníkĤ, zajištČní 
ochranných pomĤcek, zajištČní koordinátora BOZP,  
11.9. zpracování plánu Ĝízení kvality – kontrolní a zkušební plán, vzorkování, 
11.10. Ĝízení rizik – registr rizik, plán odezvy na rizika. 
 
III. FÁZE: Realizace projektu 
Klíčové procesy a podprocesy: 
12. Výrobní pĜíprava a výroba 
12.1. pĜedání zakázky realizačnímu týmu – pĜedání všech podkladĤ z pĜedchozích 
procesĤ, 
12.2. zajištČní realizační bankovní garance, 
12.3. Ĝízení poddodavatelĤ – postup dle plánu organizace poddodavatelĤ, zajištČní 
stavební pĜipravenosti, kontrola prací, pĜevzetí díla, 
12.4. Ĝízení nákupu a dodávek materiálĤ,  
12.5. Ĝízení kvality – postup dle kontrolního a zkušebního plánu, provádČní kontrol 
a zkoušek, evidence a analýza výsledkĤ, odezva na výsledky (náprava), 
ZAHÁJENÍ 
PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ VÝBĚR DODAVATELE STAVBY / NABÍDKOVÁ 
PŘÍPRAVA
PŘEDVÝROBNÍ 
PŘÍPRAVA
Obrázek č. 9 Klíčové procesy II. fáze stavební zakázky – plánování, zdroj: vlastní úprava 
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12.6. Ĝízení bezpečnosti – součinnost s koordinátorem BOZP, zajištČní OOPP, školení 
pracovníkĤ, zajištČní dodržování zásad BOZP a PO, 
12.7. dodržování ochrany životního prostĜedí – likvidace odpadĤ, nakládání 
s nebezpečnými látkami, odbČr vody, ochrana ovzduší (prašné práce), 
12.8. Ĝízení rizik – postup dle plánu odezvy na rizika, aktualizace registru rizik 
a prĤbČžné vyhodnocování situace, 
12.9. vedení dokumentace projektu – vedení stavebního deníku, evidence dokladĤ 
o jakosti, manuálĤ pĜístrojĤ, účetních dokladĤ, skladová evidence, mzdová 
dokumentace, dokumentace BOZP, PO a ochrany ŽP, evidence odpadĤ, 
evidence využití mechanizace, fotodokumentace, zápisy z KD,  
12.10. claimová agenda – postup dle plánu Ĝízení zmČn, evidence všech nárokĤ 
vyvolaných objednatelem a zhotovitelem, zmČnové listy, dodatky smlouvy. 
13. Monitorování a controlling 
13.1. zpracování operativních plánĤ – plán úkolĤ a potĜeb, 
13.2. zpracování soupisĤ skutečnČ provedených prací, 
13.3. zpracování výrobní faktury – porovnání plánované spotĜeby a nákladĤ 
se skutečností, vytýkací Ĝízení, reporting, 
13.4. aktualizace časových a finančních plánĤ dle skutečnosti, 
13.5. fakturace provedených prací, 
13.6. konání kontrolních dnĤ – součinnost pĜi kontrolních prohlídkách stavby (SÚ), 
týdenní konání KD – technický dozor investora, autorský dozor, 
14. Povolení k užívání stavby / PĜedání díla objednateli. 
 
IV. FÁZE: UzavĜení projektu 
Klíčové procesy a podprocesy: 
15. Povolení k užívání stavby 
15.1. zajištČní pĜedepsaných zkoušek a jejich vyhodnocení (komíny, potrubí atd.), 
15.2. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 
15.3. podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, 
VÝROBNÍ 
PŘÍPRAVA A 
VÝROBA
MONITOROVÁNÍ A CONTROLLING POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ STAVBY / PŘEDÁNÍ DÍLA OBJEDNATELI
Obrázek č. 10 Klíčové procesy III. fáze stavební zakázky – realizace, zdroj: vlastní úprava 
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15.4. závČrečná kontrolní prohlídka SÚ, 
15.5. vydání kolaudačního souhlasu. 
16. PĜedání díla objednateli 
16.1. oznámení objednateli pĜedání stavby, 
16.2. zhotovení protokolu o pĜedání stavby – identifikace stavby, lhĤty (záruční, 
odstranČní vad a nedodČlkĤ), seznam pĜíloh, 
16.3. zhotovení návodu k obsluze a údržbČ, 
16.4. pĜedání stavby objednateli – soupis vad a nedodČlkĤ a termín jejich odstranČní, 
pĜedání všech dokumentĤ (stavební deníky, dokumentace skutečného provedení, 
manuály k obsluze zaĜízení, výsledky zkoušek a revizí, doklady o jakosti 
materiálĤ a prohlášení o shodČ), podpis oprávnČných osob, prohlášení 
objednatele, 
16.5. odstranČní vad a nedodČlkĤ. 
17. Vyhodnocení projektu 
17.1. zpracování výsledné kalkulace – skutečná spotĜeba a skutečné náklady, zanesení 
do firemní datové základny jako podklad pro další pĜedvýrobní pĜípravu, 
17.2. závČrečné porovnání plánu a skutečnosti, 
17.3. vyhodnocení nastalých neočekávaných událostí – zanesení do zahajovací 
a plánovací fáze budoucích projektĤ. 
18. Záruční servis 
18.1. pĜedání zakázky útvaru odpovČdnému za záruky díla (reklamační oddČlení, odd. 
technického controllingu, pĜíp. odpovídá vedoucí projektu) – pĜedání výtiskĤ 
veškeré realizační dokumentace projektu, 
18.2. zajištČní záruční bankovní garance, 
18.3. provádČní prohlídek a kontrol stavu stavby, 
18.4. vyĜizování reklamací – evidence požadavkĤ, místní šetĜení, analýza pĜíčin, 
uznání/odmítnutí reklamace, sjednání náprav, 
18.5. vyĜazení projektu ze záručního servisu – ukončení záruční bankovní garance, 
pĜedání veškeré dokumentace k archivaci. 
19. Užívání stavby a splácení úvČru (v pĜípadČ objednatele). 
 
 
POVOLENÍ K 
UŽÍVÁNÍ STAVBY PŘEDÁNÍ DÍLA OBJEDNATELI VYHODNOCENÍ PROJEKTU ZÁRUČNÍ SERVIS
Obrázek č. 11 Klíčové procesy IV. fáze stavební zakázky – uzavĜení, zdroj: vlastní úprava 
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Výše uvedené procesy a podprocesy nelze brát jako kompletní výčet činností, které 
se odehrávají v prĤbČhu pĜípravy a realizace stavební zakázky, stejnČ jako jejich souslednost. 
NČkteré procesy probíhají soubČžnČ s jinými, napĜ. po vydání územního rozhodnutí 
se v nČkterých pĜípadech již mĤže začít pracovat na inženýrských sítích, nebo napĜ. 
dokumentace skutečného provedení se zpracovává v prĤbČhu celé fáze realizace. 
 
4.1.2. Definice procedur procesĤ a ukazatelĤ systému 
Definovaným skupinám procesĤ stavební zakázky byly následnČ pĜidČleny procedury, jež 
jednotlivé procesy pĜedstavují. Dle procedur byly poté vymezeny požadavky na to, aby je bylo 
možné provést co možná nejefektivnČji pomocí informačního systému. Konkrétní požadavky 
ve výsledku definují ukazatele, dle nichž lze vyhodnotit, zda je systém splňuje a v jaké míĜe, 
nebo je nesplňuje vĤbec.  
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Vlastní návrh ukazatelĤ na informační systém dle procedur stavební zakázky 
Požadavek Procedura Ukazatel 
I. ZAHÁJENÍ 
1.     Formulace investičního zámČru 
2.     Studie pĜíležitostí 
  
2.1.  vyhledání potenciálních investic evidence označení investiční pĜíležitosti "zámČr" archivace dokumentĤ o pĜíležitosti 
2.2.  definice základních parametrĤ investic odhadem 
základní kalkulace nákladĤ vlastní šablona automatický výpočet 
odhad časového plánu 
harmonogram (GanttĤv diagram, CPM, PERT, síťový graf) 
pĜiĜazení kalendáĜe, vl. nastavení podrobnosti zobrazení 
vlastní šablona 
import z tabulkových procesorĤ  
rĤzné scénáĜe časového plánu 
sledování včetnČ nákladĤ 
první odhad penČžních tokĤ 
cashflow, vl. nastavení jednotek zobrazení 
pĜiĜazení kalendáĜe, vl. nastavení podrobnosti zobrazení 
vlastní šablona 
import z tabulkových procesorĤ  
rĤzné scénáĜe cashflow 
výpočet ekonomických ukazatelĤ automatický výpočet ukazatelĤ (napĜ. ROI, NPV, IRR) 
analýza rizik 
registr rizik 
ohodnocení rizik - čas, peníze 
analýza rizik dle známých modelĤ (napĜ. matice rizik, 
RIPRAN, SWOT, analýza citlivosti, Monte Carlo, rozhodovací 
stromy) 
analýzy dle známých modelĤ šablony, automatické vyhodnocení (napĜ. logický rámec, mentální mapa, CBA, SROI) 
2.3.  výbČr nejvhodnČjší varianty vyhodnocení 
zobrazení CF v rámci portfolia projektĤ 
report výsledkĤ 
letter of intent (LOI) 
3.     PĜedbČžná studie proveditelnosti a studie proveditelnosti 
  
3.1.  definice cílĤ projektu evidence archivace dokumentĤ 
3.2.  provedení analýzy lokality 
evidence archivace dokumentĤ (napĜ. územní plán, regulační plán, ÚPI, legislativa) 
identifikace zainteresovaných stran 
registr zainteresovaných stran (položky napĜ.: očekávání, 
požadavky, zájmy | vliv | postoj | strategie zapojení) 
integrace s emailovým klientem, pĜímý emailový kontakt 
prĤzkumy a zamČĜení 
databáze dodavatelĤ 
poptávka 
evidence a vyhodnocení nabídek 
vzory smluv, dodatkĤ 
RFI, RFP 
archivace uzavĜené smlouvy, dodatkĤ (klíčová data: datum 
uzavĜení, cena, platnost, účinnost) 
fakturace 
3.3.  zhotovení objemové architektonické studie zhotovení objemové architektonické studie 
databáze dodavatelĤ 
zadání studie, poptávka 
evidence a vyhodnocení nabídek 
vzory zadání, smluv, dodatkĤ 
RFI, RFP 
archivace uzavĜené smlouvy, dodatkĤ 
fakturace 
3.4.  určení strategie projektu 
zhotovení marketingové studie checklist archivace dokumentĤ 
rozhodnutí o zdrojích realizace zobrazení využití výrobních zdrojĤ v rámci portfolia projektĤ 
rozhodnutí o organizační struktuĜe 
OBS, grafické zobrazení, notifikace zúčastnČným 
pĜiĜazení vlastních zamČstnancĤ 
identifikace osob spolupracujících stran 
nastavení rolí a práv (závislost na označení stavu projektu) 
sestavení matice odpovČdností 
editovatelná šablona 
pĜiĜazení osob dle OBS, notifikace 
grafické zobrazení 
možnosti zdrojĤ financování zobrazení CF v rámci portfolia projektĤ (financování dle výnosĤ jiných projektĤ) 
evidence archivace dokumentĤ (informace o úvČrech, dotačních programech) 
3.5.  definice rozsahu projektu 
  
3.5.1.     návrh technického a technologického Ĝešení 
první návrh struktury dodávek prací WBS, grafické zobrazení, vlastní šablona popis pracovních balíkĤ (WBS dictionary) 
evidence archivace dokumentĤ (návrhy, výpočty, zápisy z jednání/porad) 
3.5.2.     určení kapacit evidence archivace dokumentĤ (návrhy, výpočty, zápisy z jednání/porad) 
3.5.3.     identifikace požadavkĤ na stavbu evidence archivace dokumentĤ (návrhy, výpočty, zápisy z jednání/porad) 
3.5.4.     identifikace dopadĤ stavby evidence archivace dokumentĤ (návrhy, výpočty, zápisy z jednání/porad) 
3.6.  provedení technickoekonomické studie due dilligence archivace dokumentĤ 
viz 2.2. - větší podrobnost   
4.     Investiční rozhodnutí 
  
4.1. Kladné rozhodnutí kladné investiční rozhodnutí 
zakládací listina projektu 
klíčové výsledky studií zaevidovat do zákl. informací o 
projektu 
4.2. Záporné rozhodnutí záporné investiční rozhodnutí označení investiční pĜíležitosti "zamítnuto" zaúčtování nákladĤ jako zmaĜená investice 
II. PLÁNOVÁNÍ 
5.     Zahájení plánování projektu 
  
5.1.  uspoĜádání tzv. kick-off meeting 
evidence označení projektu do fáze "plánování" archivace dokumentĤ 
sepsání zakládací listiny projektu editovatelná šablona rychlý pĜístup 
založení nákladového stĜediska propojení s ERP 
5.2.  zhotovení plánu Ĝízení projektu zhotovení plánu Ĝízení projektu (vč. plánu Ĝízení zmČn) editovatelná šablona rychlý pĜístup 
5.3.  stanovení rozsahu projektu upĜesnČní pĜedmČtu dodávek WBS, grafické zobrazení, vlastní šablona upĜesnČní objemu prací popis pracovních balíkĤ (WBS dictionary) / SOW 
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Požadavek Procedura Ukazatel 
5.4.  aktualizace finančních tokĤ  aktualizace finančních tokĤ 
cashflow, vl. nastavení jednotek zobrazení 
pĜiĜazení kalendáĜe, vl. nastavení podrobnosti zobrazení 
vlastní šablona 
import z tabulkových procesorĤ  
rĤzné scénáĜe cashflow 
5.5.  identifikace omezení projektu 
vyhodnocení dostupnosti vlastních personálních zdrojĤ zobrazení využití v rámci portfolia projektĤ 
vyhodnocení dostupnosti cizích personálních zdrojĤ zobrazení využití v rámci portfolia projektĤ 
vyhodnocení dostupnosti vlastních výrobních zdrojĤ zobrazení využití v rámci portfolia projektĤ 
vyhodnocení dostupnosti cizích výrobních zdrojĤ zobrazení využití v rámci portfolia projektĤ 
vyhodnocení dostupnosti finančních zdrojĤ zobrazení CF v rámci portfolia projektĤ (financování dle výnosĤ jiných projektĤ) 
stanovení nejzazšího termínu dokončení výpočet dle CPM 
vyhledání legislativních požadavkĤ projektu archivace dokumentĤ 
5.6.  aktualizace harmonogramu projektu aktualizace harmonogramu projektu 
harmonogram (GanttĤv diagram, CPM, PERT, síťový graf) 
pĜiĜazení kalendáĜe, vl. nastavení podrobnosti zobrazení 
vlastní šablona 
import z tabulkových procesorĤ  
rĤzné scénáĜe časového plánu 
sledování včetnČ nákladĤ 
5.7.  rozšíĜení organizační struktury projektu 
aktualizace organizační struktury projektu 
OBS, grafické zobrazení, notifikace zúčastnČným 
pĜiĜazení vlastních zamČstnancĤ 
identifikace osob spolupracujících stran 
nastavení rolí a práv 
aktualizace matice odpovČdností 
editovatelná šablona 
pĜiĜazení osob dle OBS, notifikace 
grafické zobrazení 
sestavení komunikačního plánu 
editovatelná šablona 
grafické zobrazení 
šablony a formuláĜe (napĜ. zápisy z porad, reporting, 
pĜedávací protokoly) 
kalendáĜ schĤzek/porad, notifikace zúčastnČných 
6.     Územní Ĝízení 
  
6.1.  zpracování oznámení zámČru pro zjišťovací Ĝízení EIA zajištČní specialisty pro zpracování oznámení zámČru 
databáze dodavatelĤ 
vzory zadání, smluv 
uzavĜení smlouvy, archivace 
fakturace 
6.2.  výbČr architekta/projektanta a zadání DUR viz 3.3.   
6.3.  zpracování DUR organizace výrobních porad 
šablona programu porady, zápisu z porady (propojení s 
kalendáĜem) 
archivace dokumentĤ 
6.4.  zajištČní stanovisek DOSS a vlastníkĤ/správcĤ sítí 
identifikace dotčených orgánĤ databáze kontaktĤ 
evidence projednávání s DO 
sdílený seznam - data pĜedání, lhĤty, výzvy k doplnČní, 
stanoviska 
archivace dokumentĤ, komunikace 
6.5.  podání žádosti o územní rozhodnutí sledování jednání sdílený seznam - data pĜedání, lhĤty, výzvy k doplnČní (možnost kdykoliv zjistit aktuální stav) 
6.6.  vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí 
evidence archivace dokumentĤ 
zanesení do harmonogramu harmonogram 
aktualizace penČžních tokĤ viz 5.4. 
7.     Marketingová strategie 
  
7.1. prezentace projektu zhotovení plánu prezentace projektu 
checklist 
databáze dodavatelĤ 
evidence archivace dokumentĤ 
7.2. podrobný plán prodeje/provozu zhotovení plánu prodeje/provozu projektu checklist 
evidence archivace dokumentĤ 
8.     ZajištČní financování 
  
8.1.  oslovení bank, jednání o možnostech financování 
pĜíprava podkladĤ pĜehledný export 5.4. do bČžných formátĤ  
zanesení platebního kalendáĜe do harmonogramu harmonogram 
evidence archivace dokumentĤ, komunikace 
8.2.  žádost o projektové financování evidence archivace dokumentĤ, komunikace 
8.3.  uzavĜení smluv s bankou evidence archivace dokumentĤ, komunikace 
9.     Stavební Ĝízení 
  
9.1.  zpracování DSP 
zpracování zadání PD checklist vzory zadání 
organizace výrobních porad šablona programu porady, zápisu z porady archivace dokumentĤ 
9.2.  zajištČní stanovisek DOSS a vlastníkĤ/správcĤ sítí 
identifikace dotčených orgánĤ databáze kontaktĤ 
evidence projednávání s DO 
sdílený seznam - data pĜedání, lhĤty, výzvy k doplnČní, 
stanoviska 
archivace dokumentĤ, komunikace 
9.3.  podání žádosti o stavební povolení sledování jednání sdílený seznam - data pĜedání, lhĤty, výzvy k doplnČní (možnost kdykoliv zjistit aktuální stav) 
9.4.  vydání a nabytí právní moci stavebního povolení 
evidence archivace dokumentĤ 
zanesení do harmonogramu harmonogram 
aktualizace penČžních tokĤ viz 5.4. 
10.     VýbČr dodavatele stavby / Nabídková pĜíprava 
  
10.1. zpracování DPS 
zpracování zadání PD checklist vzory zadání 
organizace výrobních porad šablona programu porady, zápisu z porady archivace dokumentĤ 
10.2.  zpracování / získání dokumentace pro výbČr dodavatele stavby 
  
10.2.1.   zpracování výkazu výmČr a kontrolního položkového 
rozpočtu / získání slepého rozpočtu 
zpracování soupisu prací a výkazu výmČr import z externích softwarĤ 
ocenČní položek import z externích softwarĤ 
vytvoĜení pracovních balíkĤ pro časový plán import z externích softwarĤ 
evidence archivace dokumentĤ, komunikace 
10.2.2.   zpracování návrhu smlouvy o dílo / získání návrhu 
smlouvy o dílo 
návrh/získání smlouvy o dílo vzory smluv 
evidence archivace dokumentĤ 
10.3.  výbČrové Ĝízení na dodavatele stavby / zpracování a podání 
nabídky 
výbČrové Ĝízení na dodavatele stavby databáze dodavatelĤ zadání, poptávka 
zpracování nabídky šablona, formuláĜe nabídkové pĜípravy 
zpracování POV 
checklist 
editovatelná šablona 
harmonogram vč. finančního plánu 
zajištČní nabídkové bankovní garance vzor žádosti registr bankovních garancí (výše garance, platnost) 
evidence archivace dokumentĤ 
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10.4.  vyhodnocení nabídek a výbČr dodavatele stavby / vítČzství ve 
výbČrovém Ĝízení 
vyhodnocení nabídek sestava pro porovnání kritérií výbČru, report 
evidence archivace dokumentĤ 
10.5.  uzavĜení smlouvy o dílo evidence archivace dokumentĤ, komunikace označení projektu do fáze "aktivní/v realizaci" 
11.     PĜedvýrobní pĜíprava 
  
11.1. pĜevzetí staveništČ protokol o pĜevzetí staveništČ vzor protokolu 
archivace dokumentĤ 
11.2.  pĜedání zakázky do výroby pĜedání zakázky do výroby šablona pĜedávacího protokolu šablona zápisu z porady 
11.3.  zahájení zpracování realizační dokumentace 
zpracování zadání PD checklist vzory zadání 
organizace výrobních porad šablona programu porady, zápisu z porady archivace dokumentĤ 
11.4.  zajištČní zaĜízení staveništČ 
zajištČní povolení záborĤ registr zainteresovaných stran archivace dokumentĤ 
zpracování DIO a zajištČní DIR registr zainteresovaných stran archivace dokumentĤ 
zajištČní napojení staveništČ k sítím registr zainteresovaných stran archivace dokumentĤ 
zajištČní materiálu a vybavení 
databáze dodavatelĤ 
vzory smluv 
archivace dokumentĤ 
11.5.  zpracování podrobného harmonogramu projektu vč. 
zdrojového plánování aktualizace časového plánu 
harmonogram (GanttĤv diagram, CPM, PERT, síťový graf) 
pĜiĜazení kalendáĜe, vl. nastavení podrobnosti zobrazení 
vlastní šablona 
import z tabulkových procesorĤ  
rĤzné scénáĜe časového plánu 
sledování včetnČ nákladĤ 
databáze dodavatelĤ pro pĜiĜazení zdrojĤ 
zobrazení používaní a vytíženosti zdrojĤ 
databáze nejčastČji užívaných aktivit 
11.6. zpracování výrobní kalkulace zpracování limitek materiálĤ, mechanizace a profesí import z externích softwarĤ 
11.7.  Ĝízení poddodavatelĤ 
identifikace vítČzných poddodavatelĤ 
databáze dodavatelĤ vč. historie 
pĜiĜazení k aktivitám 
archivace dokumentĤ 
uzavĜení smluv 
evidence jednání - kalendáĜ, zápis jednání 
vzory smluv, dodatkĤ, pĜíloh 
RFI, RFP 
archivace uzavĜené smlouvy, dodatkĤ 
fakturace 
zpracování plánu organizace poddodavatelĤ sestava z vytvoĜeného harmonogramu export do bČžných formátĤ 
pĜedání dokumentace stavby sdílení souborĤ 
11.8.  zpracování plánu Ĝízení bezpečnosti 
zpracování plánu BOZP, PO, ochrany ŽP editovatelná šablona archivace dokumentĤ 
zajištČní koordinátora BOZP vzory smluv archivace dokumentĤ 
11.9.  zpracování plánu Ĝízení kvality 
zpracování KZP 
editovatelná šablona 
checklist 
archivace dokumentĤ 
evidence vzorkování archivace dokumentĤ a komunikace evidence dodání vzorkĤ 
11.10.  Ĝízení rizik analýza rizik 
registr rizik 
ohodnocení rizik - čas, peníze 
analýza rizik dle známých modelĤ 
propojení s aktivitami v harmonogramu 
detekce a varování pĜi možnostech že nastane riziková 
událost 
III. REALIZACE 
12.     Výrobní pĜíprava a výroba 
  
12.1.  pĜedání zakázky realizačnímu týmu pĜedání zakázky realizačnímu týmu šablona pĜedávacího protokolu šablona zápisu z porady 
12.2.  zajištČní realizační bankovní garance zajištČní realizační bankovní garance 
vzor žádosti 
registr bankovních garancí (výše garance, platnost) 
archivace dokumentĤ 
12.3.  Ĝízení poddodavatelĤ 
viz 11.7.   
pĜedání staveništČ poddodavatelĤm pĜedávací protokol 
provádČní kontrol prací checklist 
vedení claimové agendy 
evidence nárokĤ, komunikace 
fotodokumentace 
vzor zmČnových listĤ 
dodatky smluv 
pĜevzetí díla od poddodavatelĤ pĜedávací protokol 
evidence archivace dokumentĤ 
12.4.  Ĝízení nákupu a dodávek materiálĤ objednávání materiálĤ 
harmonogram 
poptávka 
vyhodnocení nabídek 
vyhodnocení potĜeb v rámci portfolia (napĜ. slevy pĜi vČtším 
odbČru) 
evidence objednávek 
fakturace 
pĜíjem materiálĤ archivace dokumentĤ 
12.5.  Ĝízení kvality postup dle kontrolního a zkušebního plánu zápis prĤbČhu a výsledkĤ Ĝízení kvality archivace dokumentĤ 
12.6.  Ĝízení bezpečnosti 
postup dle plánu bezpečnosti archivace dokumentĤ 
evidence OOPP centrální evidence OOPP 
evidence školení pracovníkĤ kalendáĜ 
12.7.  dodržování ochrany životního prostĜedí postup dle plánu bezpečnosti archivace dokumentĤ 
12.8.  Ĝízení rizik 
aktualizace registru rizik registr rizik 
postup dle plánu odezvy na rizika záznam nastalých rizikových situací záznam odezvy na rizikovou situaci 
12.9.  vedení dokumentace projektu evidence archivace dokumentĤ a komunikace 
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 12.10. claimová agenda sledování vzniklých nárokĤ 
evidence nárokĤ, komunikace 
fotodokumentace 
vzor zmČnových listĤ 
dodatky smluv 
13.     Monitorování a controlling 
  
13.1.  zpracování operativních plánĤ 
sestavení operativního plánu úkolĤ 
editovatelná šablona 
import z externích softwarĤ 
pĜiĜazení kalendáĜe, vl. nastavení podrobnosti zobrazení 
sestavení operativního plánu potĜeb 
editovatelná šablona 
import z externích softwarĤ 
pĜiĜazení kalendáĜe, vl. nastavení podrobnosti zobrazení 
automatický výpočet zbývajících množství 
propojení s harmonogramem a cashflow 
13.2.  zpracování soupisĤ skutečnČ provedených prací zpracování soupisĤ skutečnČ provedených prací import z externích softwarĤ (čerpání položek v rozpočtáĜském programu) 
13.3.  zpracování výrobní faktury zpracování výrobní faktury import z externích softwarĤ 
13.4.  aktualizace časových a finančních plánĤ dle skutečnosti aktualizace harmonogramu projektu harmonogram zobrazení v porovnání s plánem 
13.5.  fakturace provedených prací aktualizace cashflow cashflow zobrazení v porovnání s plánem 
13.6.  konání kontrolních dnĤ konání kontrolních dnĤ 
kalendáĜ KD, notifikace zúčastnČných 
checklist 
šablony a formuláĜe (zápisy z KD) 
archivace dokumentĤ 
14.     Povolení k užívání stavby / PĜedání díla objednateli 
IV. UZAVěENÍ 
15.     Povolení k užívání stavby 
  
15.1.  zajištČní pĜedepsaných zkoušek a jejich vyhodnocení zajištČní potĜebných mČĜení, zkoušek a revizí databáze dodavatelĤ 
evidence archivace dokumentĤ 
15.2.  zpracování dokumentace skutečného provedení stavby zpracování zadání PD 
checklist 
vzory zadání 
evidence archivace dokumentĤ 
15.3.  podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
zajištČní zhotovení geometrického plánu databáze dodavatelĤ 
zajištČní stanovisek DO registr zúčastnČných stran archivace dokumentĤ a komunikace 
podání žádosti harmonogram archivace dokumentĤ 
15.4.  závČrečná kontrolní prohlídka SÚ zajištČní součinnosti harmonogram archivace dokumentĤ 
15.5.  vydání kolaudačního souhlasu evidence archivace dokumentĤ 
16.     PĜedání díla objednateli 
  
16.1.  oznámení objednateli pĜedání stavby oznámení objednateli pĜedání stavby harmonogram kalendáĜ, notifikace 
16.2.  zhotovení protokolu o pĜedání stavby zhotovení protokolu o pĜedání stavby checklist 
vzor protokolu 
16.3. zhotovení návodu k obsluze a údržbČ zhotovení návodu k obsluze a údržbČ objektu checklist vzor návodu 
16.4.  pĜedání stavby objednateli pĜedání stavby objednateli 
kalendáĜ, notifikace 
archivace dokumentĤ 
označení projektu do fáze "aktivní/v záruce" 
16.5.  odstranČní vad a nedodČlkĤ 
zajištČní odstranČní vad a nedodČlkĤ databáze dodavatelĤ 
oznámení o odstranČní vad a nedodČlkĤ kalendáĜ, notifikace archivace dokumentĤ 
17.     Vyhodnocení projektu 
  
17.1.  zpracování výsledné kalkulace ocenČní skutečné spotĜeby skutečnými cenami 
import z externích softwarĤ 
zobrazení v porovnání s plánem 
report výsledkĤ 
úprava podnikové databáze cen externí software 
17.2.  závČrečné porovnání plánu a skutečnosti 
zanesení do cashflow všech skutečných nákladĤ cashflow zobrazení v porovnání s plánem 
zobrazení skutečného trvání činností harmonogram zobrazení v porovnání s plánem 
vyhodnocení smluvních podmínek vzory smluv 
vyhodnocení činnosti poddodavatelĤ databáze dodavatelĤ (hodnocení výkonu) 
17.3.  vyhodnocení nastalých neočekávaných událostí 
identifikace nastalých událostí registr rizik 
úprava registru rizik a checklistĤ registr rizik 
checklist 
úprava šablon a formuláĜĤ šablony a formuláĜe 
18.     Záruční servis 
  
18.1.  pĜedání zakázky útvaru odpovČdnému za záruky díla pĜedání zakázky pĜedávací protokol 
18.2.  zajištČní záruční bankovní garance zajištČní záruční bankovní garance 
vzor žádosti 
registr bankovních garancí (výše garance, platnost) 
archivace dokumentĤ 
18.3.  provádČní prohlídek a kontrol stavu stavby zhotovení plánu a obsahu prohlídek stavby 
harmonogram 
checklist 
evidence zjištČní z prohlídek šablony a formuláĜe 
18.4.  vyĜizování reklamací 
evidence pĜijatých požadavkĤ na reklamace archivace dokumentĤ a komunikace notifikace odpovČdných osob 
provedení místního šetĜení fotodokumentace šablony a formuláĜe 
provedení analýzy pĜíčin archivace dokumentĤ 
uznání/odmítnutí reklamace notifikace odpovČdných osob archivace dokumentĤ 
sjednání nápravy databáze dodavatelĤ archivace dokumentĤ a komunikace 
18.5.  vyĜazení projektu ze záručního servisu 
ukončení projektu v rámci podniku označení projektu do fáze "neaktivní/uzavĜen" 
ukončení záruční bankovní garance registr bankovních garancí archivace dokumentĤ 
fyzická archivace dokumentĤ archivační formuláĜ 
19.     Užívání stavby a splácení úvČru (v pĜípadČ objednatele) 
 
Tabulka č. 1 Definice ukazatelĤ systému dle procedur stavební zakázky, zdroj: vlastní úprava
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4.1.3. Analýza a popis výsledných požadavkĤ na systém 
Lze pozorovat, že nČkteré procedury se v rámci stavební zakázky opakují a mají obdobné 
požadavky na podporu jejich provedení. Z tohoto dĤvodu je možné provést kategorizaci 
jednotlivých procedur a tím komplexnČ stanovit, co by bylo možné od systému očekávat. Tyto 
souhrnné oblasti požadavkĤ je možno definovat jako subsystémy, nebo jednotlivé moduly 
informačního systému. 
 
• Modul 1: ěízení portfolia projektĤ 
Hlavní činnost stavebního podniku je vykonávaná formou projektĤ (každý projekt je 
samostatným nákladovým stĜediskem), [12] proto se nabízí systémové Ĝešení, které 
dokáže sledovat celé portfolio projektĤ a tím lépe vyhodnocovat jejich návaznosti 
na celopodnikové úrovni. V I. fázi tak lze lépe posoudit pĜijatelnost projektu v podobČ 
zobrazení známých dat o investičním zámČru do datové základny již probíhajících 
projektĤ, které mĤže odhalit napĜ. nedostatek dostupných kapacit. V II. fázi napĜíklad 
efektivnČ naplánovat alokaci zdrojĤ a tím tĜeba dosáhnout výhodnČjších obchodních 
podmínek (odbČr vČtšího množství materiálu na více staveb, nabídka vČtšího objemu 
práce poddodavatelĤm atd.). Vedení podniku by mohlo pĜehlednČ sledovat prĤbČh 
projektĤ dle navolených grafických sestav a mít dobrý podklad pro strategické 
rozhodování. 
 
• Modul 2: ěízení času 
Správné časové plánování je pilíĜem úspČšného projektu. Harmonogram činností 
a procesĤ provází všechny fáze stavební zakázky a mČl by nabídnout možnosti tvorby 
časových plánĤ v jednotlivých stupních: dlouhodobé, stĜednČdobé, krátkodobé, etapové 
a operativní (denní nebo hodinové) a dle známých metod: GanttĤv diagram, 
časoprostorové grafy, síťové grafy, PERT a další. Harmonogram by mČlo být možné 
rozpracovávat dle fází zakázky a zobrazovat dle potĜebné podrobnosti. MČl by 
vyhodnocovat logické návaznosti činností, vytíženosti zdrojĤ, promítnout do času 
náklady a výnosy. Mít možnost nastavit smČrné plány, zobrazit rĤzné scénáĜe vývoje 
projektu, detekovat možné problémy v závislosti na upĜesňování dle skutečnosti (napĜ. 
pĜekročení lhĤty výstavby) a vyhodnotit jejich dopad – provázanost napĜ. s kontrakty 
(sankce dle smluvních podmínek atd.). Časový plán by mČl umožňovat provázání 
s veškerými dĤležitými milníky projektu: ze smluvních podmínek, veĜejnoprávních 
vztahĤ a celkovČ veškerých dokumentĤ a vztahĤ, kde je nezbytné sledovat termíny plnČní. 
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• Modul 3: ěízení rozpočtu 
Finanční plánování dává manažerĤm možnost se na každodenní bázi rozhodovat 
o nakládání s prostĜedky a tím zajistit schopnost podniku hradit své závazky. [24] 
Základem je mít pĜehled o penČžních tocích projektĤ a zajistit potĜebu neustále kladného 
stavu cashflow. V I. fázi zakázky je zde první odhad nákladĤ investičního zámČru, kde se 
nabízí jistá standardizace výpočtu, tj. postup dle best practice. Dále odhad již zmínČných 
penČžních tokĤ v návaznosti na odhad časového plánu, kdy ideální sestava 
pro rozhodování je kalkulace nákladĤ, výsledné náklady rozloženy do času a k tomu 
dopočítány odhadované výnosy a potĜeba zdrojĤ krytí projektu. Zde mĤže pomoct 
zobrazení v rámci portfolia projektĤ a identifikace volných prostĜedkĤ. PĜi plánování je 
také dĤležité zvážit rĤzné scénáĜe vývoje projektu a vyhodnocení dopadĤ (finančních) 
rizikových událostí. Dalším požadavkem je automatizace výpočtu ekonomických 
ukazatelĤ dle vložených dat, jakými jsou napĜ. NPV, IRR, ROI, a tedy i respektování 
časové hodnoty penČz. Speciálními akty u stavebních zakázek jsou také zádržné 
a bankovní garance, kdy je nutné mít pĜehled o pozastavených prostĜedcích. IdeálnČ 
se nabízí propojení s celopodnikovým systémem ERP a potĜeba provázat veškeré 
účetnictví. 
 
• Modul 4: Controlling a reporting 
ěízení nákladĤ a výnosĤ je úzce spjato s podnikovým controllingem, kdy by mČla v rámci 
nákladových stĜedisek (projektĤ) neustále probíhat kontrola a vyhodnocování odchylek 
skutečného stavu oproti plánu. Systém by mČl poskytnout datovou základnu a prostĜedí 
pro analýzy tČchto odchylek a současnČ tak vytváĜet podklady a reporty pro vytýkací 
Ĝízení. 
 
• Modul 5: ěízení zdrojĤ 
ěízení zdrojĤ úzce souvisí s časovým plánováním, kdy jsou k jednotlivým činnostem 
(aktivitám) pĜiĜazeny zdroje, které je mají vykonávat. S tím souvisí také výpočet doby 
trvání činností, kdy lze pĜi standardizovaném výkonu jednoho zdroje a známé pracnosti 
aktivity spočítat dobu trvání a následnČ naplánovat potĜebné kapacity. Je potĜeba vést 
centralizovanou databázi vlastních (pracovníkĤ, mechanizace) i cizích zdrojĤ (dodavatelĤ 
a poddodavatelĤ) a zobrazení jejich vytíženosti a pĜípadnou koordinaci v pĜípadČ 
nedostatkĤ nebo jejich pĜetížení. V rámci databáze vést zpČtné hodnocení dodavatelĤ pro 
možnost dalšího využití. V pĜípadČ vlastních nevýrobních zdrojĤ neboli členĤ 
projektového týmu je dĤležité nastavení hierarchie ideálnČ v podobČ organizační 
struktury projektu OBS (Organizational Breakdown Structure) nejlépe spojené 
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s komunikačním plánem. V této sestavČ poté nastavení rolí a práv (napĜ. pro workflow4) 
a notifikace všech zúčastnČných napĜ. pĜi provedení zmČn. 
 
• Modul 6: ěízení rozsahu projektu 
Zdá se, že rozsah projektu je jednoduše dán a není potĜebné jej jakkoliv Ĝídit. Opak je 
však pravdou a nedostatečná definice rozsahu projektu mĤže vést k jeho neúspČchu. [25] 
Stanovení strategie a rozsahu projektu probíhá zejména v I. fázi zakázky, kdy se pracuje 
s vysokou mírou nejistoty a je vhodné postupovat opČt dle zkušeností a mít k dispozici 
napĜ. checklist, aby nebyla opomenuta žádná dĤležitá skutečnost. Definice rozsahu je 
ideální v podobČ struktury rozdČlení prací (WBS – Work Breakdown Structure) 
a podrobné specifikace prací (SOW – Statement of Work) čili popisu jednotlivých 
pracovních balíkĤ. WBS provází projekt ve všech jeho fázích v rĤzných úrovních 
podrobnosti. 
 
• Modul 7: ěízení zúčastnČných stran 
ZúčastnČné strany projektu jsou veškeré osoby nebo skupiny osob, které pĜímo nebo 
nepĜímo ovlivňují projekt nebo projekt ovlivňuje je. [3] ZúčastnČné strany mohou být 
externí (veĜejné instituce, banky, majitelé pozemkĤ atd.) i interní neboli pĜímo 
zainteresované do projektu (projektant, obchodní partneĜi, dodavatelé atd.). V I. fázi 
zakázky je dĤležitá jejich identifikace, analýza významnosti jejich vlivu na projekt 
a zvolení další strategie jednání. K tomu slouží registr zúčastnČných stran ideálnČ 
propojen s komunikačním plánem a kontaktním adresáĜem pĜípadnČ s kalendáĜem, kde je 
možné sledovat i zápisy z jednotlivých jednání. V pĜípadČ zajišťování inženýrské činnosti 
v rámci povolení stavby evidovat všechny požadavky dotčených orgánĤ a lhĤty 
pro vydání stanovisek (zanesené do harmonogramu). 
 
• Modul 8: ěízení komunikace a úkolĤ 
ěízení komunikace je dalším aktem, který je dĤležitý v prĤbČhu celé stavební zakázky 
a je provázán se všemi procesy. Váže se na již zmínČné Ĝízení zúčastnČných stran a zdrojĤ 
v podobČ komunikačního plánu a notifikací všech zainteresovaných. Cílem zpĜehlednČní 
komunikace je pĜiĜazení dotazĤ, požadavkĤ a vyjádĜení ke konkrétním položkám 
v projektu a její archivace. Pro lepší pĜehled o současném stavu projektu je vhodné Ĝízení 
úkolĤ, kdy je možné zadávat úkoly členĤm projektového týmu a kdykoliv sledovat jejich 
plnČní nejlépe v návaznosti na organizační strukturu (kdo mĤže komu zadávat úkoly) 
                                                 
4
 automatizace procesĤ, pĜi kterých se pĜesouvají informace/dokumenty od jednoho človČka k druhému 
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a workflow (kdo to má zkontrolovat nebo schválit). Workflow je dĤležitým článkem 
transparentnosti a urychlení procesĤ, kdy je napĜ. možné eliminovat nČkteré osobní 
schĤzky a banální záležitosti objasnit nebo schválit ihned. Další možností zpĜehlednČní 
komunikace jsou standardizované formuláĜe a šablony na opakované úkony, napĜ. zápisy 
ze schĤzek a porad, pĜedávací protokoly, zadání dokumentace a další. 
 
• Modul 9: Evidence a sdílení dokumentĤ 
Stavební zakázku doprovází nespočetné množství dokumentĤ, které je nutné ĜádnČ 
evidovat a mít k nim možnost co nejrychlejšího pĜístupu, nejlépe kdykoliv a odkudkoliv. 
Dnešní praxe pĜi práci se soubory bohužel trochu postrádá disciplínu, zejména 
pĜi pojmenovávání souborĤ nebo jejich dublování, kdy vzniká tzv. silo efekt [26] (soubory 
se nesmyslnČ duplikují, hromadí a existuje nespočet pravd a je obtížné zjistit, která je ta 
správná). Další nedostatek vzniká pĜi práci s tabulkovými procesory (neboli 
spreadsheets), kdy pĜi velkém objemu dat v takovém spreadsheetu mĤže velmi snadno 
docházet k chybám v pĜípadČ, že nejsou na sebe data správnČ navázána vzorci a odkazy. 
I malá zmČna, která není automaticky aplikovaná na všechny související informace, mĤže 
zpĤsobit, že tabulka najednou zobrazuje jinou „pravdu“ a data již nejsou odpovídající 
skutečnosti. DĤležité je také nastavení rolí a práv pro práci se soubory, zobrazení 
jednotlivých revizí, komentáĜĤ a souvisejících úkolĤ. S tím souvisí i jednotná a pĜehledná 
adresáĜová struktura. 
 
• Modul 10: ěízení kontraktĤ 
Evidence a archivace smluv se jeví jako součást bČžné správy dokumentĤ, avšak její 
dĤležitost je pĜíliš vysoká a vyžaduje vČtší pozornost. Neznalost obsahu smluv mĤže stát 
projekt zbytečné náklady navíc. Pro standardní smluvní vztahy v rámci stavební zakázky 
(napĜ. s poddodavateli) je vhodné mít opČt dle nejlepší praxe již k dispozici vzory smluv 
a checklisty, co v pĜípadČ nestandardních smluv nelze opomenout. V prĤbČhu jednání 
o smluvních podmínkách vznikají rĤzné verze, pĜipomínky, komentáĜe, dále v prĤbČhu 
projektu vznikají žádosti o informace (Request for Information), žádosti o podání 
(proti)návrhu (Request for Proposal) nebo žádost o cenovou nabídku (Request for 
Quotation). Veškeré tyto úkony je dĤležité náležitČ evidovat a odsouhlasovat 
odpovČdnými osobami. Po finalizaci a uzavĜení smlouvy je pĜíhodné sledovat a Ĝídit 
se dle klíčových bodĤ, jakými jsou platební podmínky, sankce, platnost smlouvy, 
možnost odstoupení od smlouvy a další. S kontrakty souvisí také claimová agenda neboli 
Ĝízení vzniklých nárokĤ z neplnČní smluvních podmínek sestávající z kontroly vzniklých 
nárokĤ na podnik a dožadování vzniklých nárokĤ podniku a následném uzavírání dodatkĤ 
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smluv. Podstatou claimové agendy je současnČ dĤkladná evidence veškeré komunikace, 
dokumentĤ a fotodokumentace prĤbČhu stavby (viz výše) pro jasné a okamžité vyĜešení 
nárokĤ. Claimy souvisí s Ĝízením zmČn, jehož zásady by mČly být definovány 
v zahajovací fázi projektu. 
 
• Modul 11: ěízení rizik 
DĤkladná pĜíprava na možnost uskutečnČní rizikové události umožňuje snižovat jejich 
dopady, které mohou být vyjádĜeny v čase (prodloužení lhĤty výstavby) nebo penČzi 
(sankce, náklady na sjednání nápravy atd.). ěízení rizik opČt probíhá v rámci celého 
životního cyklu zakázky, kdy je nutné rizika identifikovat, ohodnotit, navrhnout opatĜení 
a neustále je monitorovat a pĜehodnocovat. K tomu slouží registr rizik, který by mČl 
současnČ nabídnout analýzu rizik dle známých modelĤ jakými jsou matice rizik, 
RIPRAN, analýza citlivosti, rozhodovací stromy, SWOT analýza a další. Výsledkem by 
mČl být plán odezvy na rizika propojený napĜ. na informace o finančních rezervách nebo 
pojištČní. Jednotlivá rizika by současnČ mČla být propojena s konkrétními položkami 
projektu napĜ. milníky výstavby nebo nedostupnost/pĜetíženost potĜebných zdrojĤ 
a pĜípadné hrozby detekovat a upozornit na nČ. 
 
• Modul 12: ěízení obstarávání 
ZajištČní správných zdrojĤ na správném místČ a čase je klíčem k úspČšné realizaci 
stavební zakázky. [27] ěízení obstarávání úzce souvisí s Ĝízením zdrojĤ, kdy je nutné 
sestavit plán obstarávání dle harmonogramu a WBS, poptat jednotlivé dodavatele prací 
a materiálu, vyhodnotit (porovnat) nabídky dle požadovaných kritérií (standardizace), 
zaznamenávat jednání o obchodních podmínkách a uzavĜít smlouvy nebo vytvoĜit 
objednávky, vše v návaznosti na existující databázi dodavatelĤ. 
 
• Modul 13: ěízení kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostĜedí 
Realizace stavební zakázky vyžaduje specifické nároky na Ĝízení kvality, bezpečnosti 
a ochrany životního prostĜedí. V tomto pĜípadČ je dĤležité postupovat dle platné 
legislativy, norem a nejlepších zkušeností. PomĤckou mĤžou být checklisty, šablona 
kontrolního a zkušebního plánu (KZP) propojeného na konkrétní činnosti 
v harmonogramu (napĜ. zkoušky pevnosti betonu), evidence vzorkování, šablona plánu 
Ĝízení bezpečnosti (plán školení pracovníkĤ propojený s kalendáĜem a notifikací 
zúčastnČných, evidence OOPP atd.). 
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• Kolaborace a integrace 
Dnešní IT podmínky již kolaboraci v určité míĜe standardnČ nabízí. PĜístup k datĤm 
v jeden okamžik je umožnČn více uživatelĤm za určitých pravidel ukládání verzí. 
Problém s kolaborací je víceménČ historický, kdy byl napĜ. software nainstalovaný 
na jednom konkrétním počítači a k datĤm nebyl možný žádný vzdálený pĜístup jiných 
osob než jednoho uživatele pracujícího na daném počítači. NicménČ pĜi výbČru systému 
je dobré na to myslet a zahrnout to do svých požadavkĤ. Integrace je již sofistikovanČjší 
a je také známkou kvalitního systému, kdy je možné systém propojit s jinými 
podnikovými systémy, jakými jsou napĜíklad ERP, docházkový systém, oceňovací 
systém atd. Tím je zajištČna maximální efektivita využití a správy dat v podniku. 
 
Jednou ze zásadních otázek, která zatím nebyla podrobnČji Ĝešena je tvorba ceny 
stavebních prací. Podrobná kalkulace stavebních prací v položkách zpravidla není obsahem 
systémĤ projektového managementu. V české stavební praxi jsou na trhu dostupné programy 
pro kalkulaci prací dle cenových soustav (smČrných nebo vlastních cen) jakými jsou KROS, 
euroCALC, BUILDpower nebo Aspe (pro kalkulaci liniových staveb), které nabízí i pokročilou 
práci s položkovým rozpočtem. Jsou to napĜíklad funkce spojené s Ĝízením poddodavatelĤ, kdy 
lze poptávat konkrétní položky rozpočtu a vyhodnocovat pĜijaté nabídky. Další funkcí je také 
tvorba výrobní faktury, která je klíčová pro controllingové činnosti pĜi Ĝízení zakázky, nebo 
zpracovávat soupisy skutečnČ provedených prací a tím dávat podklad pro fakturaci 
nebo dodatky smluv. Tyto úkony jsou pro stavební zakázky klíčové a jelikož systémy PMIS 
vČtšinou umožňuji práci s náklady teprve po importu nebo ručním zadání nabízí se zde jasná 
integrace mezi tČmito rĤznými systémy nebo v pĜípadČ vlastního vývoje navrhnout opravdu 
komplexní a robustní systém pro Ĝízení stavebních projektĤ. 
V současnosti je velice aktuální také otázka objektovČ orientovaného parametrického 
modelování stavby, tzv. Building Information Modeling (BIM). BIM pĜedstavuje dle 
National BIM Standard – United States [28] „digitální reprezentaci fyzických a funkčních 
charakteristik stavby a zdroj sdílených informací o stavbě, které poskytují spolehlivou základnu 
pro rozhodování v průběhu jejího životního cyklu od samotného záměru až po demolici.“ 
(pĜeklad autora). BIM je považován za blízkou budoucnost stavebnictví, a proto je propojení 
a využití informací pĜímo z modelu stavby v projektovém Ĝízení na místČ. Projektové Ĝízení 
pĜedstavuje zejména práci s informacemi, které mĤže BIM dokonale poskytnout. NapĜíklad 
v časovém plánování vytvoĜit návaznost jednotlivých aktivit harmonogramu s konkrétními 
objekty modelu a pĜi tvorbČ pracovních balíkĤ a poptávání dodavatelĤ snadno pĜedat podrobné 
informace o konkrétních objektech jen odkazem na model. Jedná se o celkové usnadnČní 
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komunikace napĜ. prostĜednictvím RFI nebo RFP pĜes konkrétní objekty modelu s jasnou 
identifikací a lokalizací, nemluvČ o urychlení komunikace v podobČ fotodokumentace, 
vyĜizování a schvalování požadavkĤ na stavbČ (i Ĝízení zmČn) v reálném čase pomocí 
softwarového nástroje a mobilních zaĜízení. 
Dle výše provedené definice požadavkĤ na systém je zjevné, že nejdĤležitČjším kritériem 
výbČru nástroje je v pĜípadČ stavebních zakázek pĜímá specializace na stavebnictví. ProjektovČ 
orientované podniky nejsou pouze podniky stavební, lze je najít ve všech rĤzných odvČtvích 
podnikání. NejčastČji jsou to obory IT, finančnictví, výroba, vzdČlávání, zdravotnictví, ale 
i veĜejná správa. V současné dobČ je na trhu velké množství komerčních softwarĤ (viz níže), 
které nabízí nástroj projektového Ĝízení, avšak z velké vČtšiny se jedná pouze o velmi 
jednoduché systémy založené více na pĜehledné komunikaci projektového týmu a zadávání 
úkolĤ, což je vhodné spíš pro Ĝízení jednoduchých nebo interních projektĤ než pro komplexní 
projekty, jakými jsou stavební zakázky. Proto je pĜi rozhodování zásadní hledat specializaci 
programu na konkrétní odvČtví a zároveň cílové skupiny podnikĤ zohlednit zejména 
dle jejich velikosti. Velikost projektĤ, pro které je nástroj určen nikde není konkrétnČ 
definován, platí zde zĜejmČ obecný pĜedpoklad pĜímé úmČry, kdy velké podniky Ĝídí velké 
projekty (což nemusí být vždy pravdou), a proto je dĤležitá podrobnČjší analýza dostupných 
nástrojĤ a jejich funkcí. 
PĜi stanovení požadavkĤ na funkčnost aplikačního systému projektového Ĝízení je vhodné 
také posoudit, zda systém využívá prvky mezinárodních standardĤ (viz kapitola 2.5.). 
Skutečnost, že podnik se nČkterou z metodik úspČšnČ Ĝídí již v okamžiku hledání softwarové 
podpory, dokáže výbČr zúžit. V opačném pĜípadČ se nabízí otázka zvážení pĜistoupení podniku 
k nČkteré z ovČĜených metodik a dopomoct snadnému prĤbČhu i implementací programového 
nástroje. Základní myšlenkou podniku je Ĝídit se (ideálnČ) svou nejlepší praxí, jež vede 
ke standardizaci postupĤ a procesĤ. Nástroje pro podporu Ĝízení by mČly být postaveny na této 
ideji čili pomáhat projektovému týmu držet se zavedených a ovČĜených postupĤ napĜ. formou 
checklistĤ nebo workflow. Pro podniky, které napĜíklad zatím dlouholeté zkušenosti nemají 
mĤžou svČtové standardy dopomoct k lepším výsledkĤm, neboť jsou sestaveny dle 
dlouholetých zkušeností podnikĤ a expertĤ z celého svČta. 
 
4.1.4. Syntéza výsledných požadavkĤ na systém 
Dle definice požadavkĤ konkrétních procesĤ stavební zakázky a jejich následné analýzy 
byla provedena syntéza a agregované požadavky dle možných subsystémĤ zobrazuje 
tabulka č. 2. 
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Tabulka č. 2 Kategorizace výsledných požadavkĤ na systém dle procedur stavební zakázky, zdroj: vlastní úprava 
Procedura Požadavek na systém 
Modul 1: ěízení portfolia projektĤ 
pĜiĜazení rĤzného statusu projektu zámČr, odmítnuto, aktivní (plánování, v realizaci, v záruce), ukončen 
celopodnikové cashflow souhrnné cashflow všech projektĤ 
prioritizace projektĤ vyhodnocení priorit projektĤ pro alokaci prostĜedkĤ 
sestavy pro reporty využití zdrojĤ, penČžní toky, výnosy, ekonomické ukazatele 
plán obratu souhrnné výnosy jednotlivých stĜedisek 
využití zdrojĤ souhrnné zobrazení využití zdrojĤ na projektech 
registr bankovních garancí výše garance, čerpání, doba vázanosti 
sledování v čase rĤzné zobrazení podrobnosti (roky, mČsíce, dny atd.) 
filtrování dat zobrazení a sledování jen určitý typ dat 
hierarchie projektĤ možnost nastavení hierarchie projekt - program - portfolio 
porovnání investičních pĜíležitostí porovnání pĜíležitostí dle NPV, doby návratnosti aj. 
Modul 2: ěízení času 
harmonogram zobrazení Ganttova diagramu  
sledování v čase rĤzné zobrazení podrobnosti (roky, mČsíce, dny atd.) 
síťový graf metoda CPM (včetnČ rezerv), PERT 
časoprostorový graf grafické zobrazení a výpočet  
import dat z jiných SW a souborĤ tabulkové procesory, plánovací nástroje (MS Project, Project Libre) 
sledování nákladĤ/výnosĤ pĜiĜazení aktivitám náklady/výnosy 
aktivity dle WBS grafické zobrazení, popis pracovních balíkĤ (WBS dictionary) 
pĜiĜazení zdrojĤ aktivitám databáze dodavatelĤ, automatický výpočet trvání činnosti dle zdrojĤ 
scénáĜe zobrazení časového plánu v rĤzných scénáĜích, porovnání 
smČrné plány možnost zamčení smČrného plánu, porovnání 
pĜiĜazení kalendáĜĤ nastavení kalendáĜĤ (pracovní doba, pracovní dny, svátky) 
detekce problémĤ detekce nelogických návazností, pĜetíženost zdrojĤ 
propojení s registrem rizik pĜiĜazení aktivitám rizika z registru rizik 
propojení s klíčovými dokumenty milníky SOD, nabytí právní moci ÚR, SP 
Modul 3: ěízení rozpočtu 
šablona prvotní kalkulace nákladĤ rozdČlení dle typu stavební zakázky (rezidenční, komerční atd.) 
cashflow automatický výpočet CF, KCF 
respektování časové hodnoty penČz nastavení diskontní sazby, automatický výpočet DCF, KDCF 
scénáĜe zobrazení cashflow v rĤzných scénáĜích, porovnání 
rozvaha sledování položek rozvahy, propojení s účetnictvím 
výkaz ziskĤ a ztrát sledování položek výkazu, propojení s účetnictvím 
ekonomické ukazatele automatický výpočet a zobrazení (NPV, IRR, NPV…) 
sledování rĤzných typĤ nákladĤ investiční/provozní, fixní/variabilní atd. 
zmČny projektu sledování nákladĤ - vícepráce/ménČpráce 
sledování úvČrových rámcĤ výše úvČrového rámce, čerpání, doba splatnosti, výše úrokĤ, splátky 
registr bankovních garancí výše garance, čerpání, doba vázanosti 
export do bČžných formátĤ tabulka, PDF, obrázek atd. 
sledování v čase rĤzné zobrazení podrobnosti (roky, mČsíce, dny atd.) 
Modul 4: Controlling a reporting 
import dat z rozpočtáĜských programĤ tabulkové procesory, pĜímé propojení 
propojení RP s WBS soupis provedených prací, výrobní faktury, výrobní kalkulace 
import dat z účetnictví skutečné pĜíjmy a výdaje 
kalendáĜ kontrolních dnĤ modul kalendáĜe, zápisy z konkrétních schĤzek 
kalendáĜ vytýkacích Ĝízení modul kalendáĜe, zápisy z konkrétních schĤzek 
porovnání skutečnosti s plánem čas, náklady, výnosy, pĜíjmy, výdaje, využití zdrojĤ 
operativní plány WBS, automatický výpočet zbývajících množství 
Modul 5: ěízení zdrojĤ 
OBS grafické zobrazení, pĜiĜazení uživatelĤ/kontaktĤ z databáze dodavatelĤ 
matice odpovČdností nastavení rolí a práv 
notifikace oznamování uživatelĤm pĜiĜazení k aktivitČ 
pĜiĜazení zdrojĤ aktivitám databáze dodavatelĤ, automatický výpočet trvání činnosti dle zdrojĤ 
propojení s komunikačním plánem rychlý pĜístup  
propojení s registrem zúčastnČných stran pĜiĜazení konkrétních kontaktĤ z registru 
propojení s účty vlastních pracovníkĤ pĜiĜazení konkrétních uživatelĤ 
propojení s databází dodavatelĤ pĜiĜazení konkrétních dodavatelĤ z databáze 
import dat z rozpočtáĜských programĤ výrobní kalkulace 
plán organizace poddodavatelĤ/mechanizace výstup dle využití v čase pro potĜebu jejich zajištČní 
zobrazení jednotlivé využití zdrojĤ vytíženost jednotlivých zdrojĤ 
návrh Ĝešení konfliktĤ vyvážení pĜetížených zdrojĤ v rámci rezerv 
rezervování zdrojĤ ve fázi plánování projektu možnost rezervace zdrojĤ v rámci portfolia 
Modul 6: ěízení rozsahu projektu 
analýzy investičních zámČrĤ šablony, automatický výpočet (analýzy SWOT, CBA, logický rámec, mentální mapa, SROI) 
checklisty studie pĜíležitostí, analýza lokality, marketingová studie, due dilligence, plán prezentace/prodeje/provozu projektu 
formuláĜe LOI, zakládací listina projektu, zmČnové listy 
plán Ĝízení projektu standardizace postupu, doplňování konkrétních dat/odkazĤ 
WBS grafické zobrazení, návaznosti, popis pracovních balíkĤ a prací 
SOW podrobná specifikace prací 
propojení RP s WBS pracovní balíky dle položek rozpočtu 
Modul 7: ěízení zúčastnČných stran 
registr zainteresovaných stran vyplňování dat (očekávání, požadavky, zájmy, vliv, postoj, strategie zapojení) 
adresáĜ kontaktĤ propojení s adresáĜem/databází dodavatelĤ 
zápisy z jednání propojení s kalendáĜem, sledování výsledkĤ jednání v čase 
propojení s komunikačním plánem odkaz u jednotlivých zúčastnČných stran 
databáze dodavatelĤ historie spolupráce (dle projektĤ), pĜehled výsledkĤ výbČrových Ĝízení 
sdílený seznam jednání s dotčenými orgány data pĜedání podkladĤ, lhĤty, výzvy k doplnČní 
propojení s harmonogramem významná data zanesena do časového plánu (dodání PD, vydání stanovisek atd) 
Modul 8: ěízení komunikace a úkolĤ 
komunikační plán propojení s OBS (pravidla komunikace dle hierarchie) 
formuláĜe zápisy z porad, zadání dokumentace, nabídka 
notifikace oznamování uživatelĤm zadání úkolu, zmČny 
kalendáĜ schĤzek, porad notifikace zúčastnČných, zápisy z konkrétních schĤzek 
task management zadávání a sledování úkolĤ, propojení s daty v systému, notifikace, propojení s kalendáĜem 
workflow žádosti o informace, vysvČtlení, schvalování dílčích procesĤ 
Modul 9: Evidence a sdílení dokumentĤ 
sdílení PD se zúčastnČnými stranami poddodavatelé, dotčené orgány 
adresáĜová struktura propojení s OBS 
revize souborĤ zobrazení verzí souborĤ, evidence úprav (čas, uživatel) 
komentáĜ souborĤ možnost vznést dotaz na soubor v rámci workflow 
Modul 10: ěízení kontraktĤ 
vzory smluv standardizace obchodních podmínek 
evidence komentáĜĤ, revizí RFI, RFP, RFQ 
dodatky smluv propojení na zmČny objemu prací (WBS) a náklady (vícepráce/ménČpráce) 
claimová agenda evidence vyvolaných nárokĤ 
platební kalendáĜ propojení s fakturací, náklady 
Modul 11: ěízení rizik 
registr rizik standardizace dle typu zakázky, rozdČlení dle fáze projektu, doplnČní 
ohodnocení rizik pĜiĜazení hodnot dopadu rizik (čas, peníze aj.) a pravdČpodobnosti vzniku 
analýza rizik automatický výpočet a zobrazení (matice rizik, RIPRAN, analýza citlivosti…) 
propojení s WBS pĜiĜazení aktivitám rizika z registru rizik 
propojení s harmonogramem varování a zobrazení časových dopadĤ rizikových událostí 
propojení se sledováním nákladĤ/výnosĤ a CF varování a zobrazení penČžních dopadĤ rizikových událostí 
Modul 12: ěízení obstarávání 
databáze dodavatelĤ historie spolupráce (dle projektĤ), pĜehled výsledkĤ výbČrových Ĝízení 
výbČrová Ĝízení standardizace hodnotících kritérií, pĜehledy Vě, propojení vítČze s konkrétní aktivitou v harmonogramu/WBS 
objednávky evidence a standardizace objednávek dodávek prací, materiálu, propojení s Vě 
checklisty vyhodnocení nových dodavatelĤ, postup výbČrových Ĝízení 
sledování kontraktĤ uzavĜené smlouvy, dodatky, fakturace 
plán organizace poddodavatelĤ/mechanizace výstup dle využití v čase pro potĜebu jejich zajištČní 
workflow schválení výbČru dodavatele 
pĜiĜazení zdrojĤ aktivitám u aktivit zobrazení probČhlých Vě pro pĜípad nahrazení 
skladová evidence propojení se skladovou evidencí (ERP) 
Modul 13: ěízení kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostĜedí 
checklist vyhodnocení dopadĤ projektu na ŽP, legislativní požadavky 
kontrolní a zkušební plán propojení s položkami WBS vč. výsledkĤ zkoušek 
vzorkování evidence, schvalování ve workflow 
plán Ĝízení bezpečnosti školení pracovníkĤ, pĜedpisy, kniha úrazĤ 
propojení s registrem rizik rizika nehod, úrazĤ, znečištČní ŽP 
evidence OOPP propojení se skladovou evidencí (ERP) 
plán Ĝízení ochrany ŽP kategorizace zdrojĤ, ochrana dĜevin 
evidence odpadĤ tabulka evidence odpadĤ 
Kolaborace a integrace 
nastavení zobrazení pĜednostnČ poslední revize, evidence zmČn (čas, uživatel) 
nastavení morálky práce se soubory jednotná pojmenování, kódy 
standardizace formátĤ dokumentĤ zápisy z porad, KD, pĜedávací protokoly 
propojení s ERP účetnictví 
propojení s docházkovým systémem sledování skutečné pĜítomnosti zdrojĤ na stavbČ 
propojení s rozpočtáĜským systémem soupis provedených prací, výrobní faktury, výrobní kalkulace 
propojení s emailovým klientem a kalendáĜem pĜípadnČ nahradit za stávající Ĝešení 
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4.2. Náklady na poĜízení a provoz systému 
Jako další kritérium výbČru systému lze určitČ definovat výše nákladĤ na jeho poĜízení 
a provoz. Tyto náklady je možno rovnČž použít pĜi finančním zhodnocení pĜínosĤ systému, 
nicménČ vedení podniku pĜi rozhodování potĜebuje znát celkovou výši nákladĤ, které investice 
pĜedstavuje. Podrobná kalkulace celkových nákladĤ je dĤležitá již v rané fázi rozhodování, 
protože opomenutí nČkteré nákladové položky mĤže být pozdČji nepĜíjemné v pĜípadČ, že tyto 
výdaje nastanou a nebyly pĜedem očekávané. 
 
4.2.1. Kapitálové výdaje (CAPEX – Capital Expenditure) 
Do této kategorie nákladĤ patĜí zejména: 
a. poĜízení hardwaru, 
b. poĜízení softwaru (licence), 
c. náklady na datové naplnČní systému, 
d. náklady vynaložené na úpravy sestav v souladu podnikovými požadavky 
(napĜ. tiskové sestavy, pĜeddefinované záhlaví a zápatí výstupĤ atd.), 
e. náklady spojené s nastavením uživatelských rozhraní a práv, 
f. náklady na úpravu vnitropodnikových procesĤ (smČrnic), 
g. náklady na zaškolení zamČstnancĤ, 
h. náklady na inovaci neboli upgrade systému. 
 
4.2.2. Provozní výdaje (OPEX – Operating Expenses) 
Po zavedení systému je nezbytné udržovat ho v provozu, z čehož vznikají následující 
náklady: 
a. údržba a servis hardwaru, 
b. údržba a servis softwaru, 
c. helpdesk a poradenská činnost. [18] 
 
Vynaložení nákladĤ na zavedení systému by mČly být v souladu s podnikovou investiční 
strategií, aby nebylo ohroženo finanční zdraví podniku a schopnost splácet závazky. 
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4.3. Snadnost použití systému 
Pro uživatele systému je dĤležité, aby bylo prostĜedí a celková ergonomie Ĝešení co nejvíce 
komfortní a uživatelsky pĜívČtivá (user friendly interface). V opačném pĜípadČ mĤže být 
implementace ztížena zdlouhavým zaškolováním nebo dokonce vznikne uživatelský odpor 
k nástroji a tím mĤže být zmaĜena veškerá snaha o zvýšení efektivity a zjednodušení práce 
na projektech. S tím souvisí i sociální aspekty zavádČní nového systému do podniku, kterým 
mĤže být zejména stres a strach ze selhání, neboť je na pracovníky vyvíjen nový tlak v podobČ 
zvýšení nárokĤ na jejich schopnosti. [29] Poskytovatelé systémĤ nicménČ musí již pĜi vývoji 
systému tento aspekt zohlednit, aby byl vĤbec jejich produkt konkurenceschopný, avšak 
pĜi rozhodování podniku je vhodné se této problematice také vČnovat. 
 
4.3.1. Použitelnost 
Na vyhodnocení komfortu rĤzných systémĤ existuje také mezinárodní norma ISO 9241 
Ergonomické požadavky na kanceláĜské práce se zobrazovacími terminály, která definuje 
pojem použitelnost jako „míru, do které může být produkt používán konkrétními uživateli tak, 
aby dosáhli stanovených cílů efektivně, účinně a uspokojivě v daném kontextu užití.“ (pĜeklad 
autora). [30] 
Použitelnost lze posuzovat podle pČti ukazatelĤ: 
• naučitelnost (learnability) – jak snadno dokáže uživatel zvládnout v systému 
základní úkony, 
• účinnost (efficiency) – jakmile uživatel zvládne základní úkony, jak rychle a účinnČ 
dokáže v systému plnit kýžené úkoly, 
• zapamatovatelnost (memorability) – jak rychle si dokáže uživatel obnovit své 
dovednosti s prací v systému po delší dobČ nečinnosti, 
• chybovost (errors) – jak často uživatel v systému chybuje, jak moc jsou tyto chyby 
závažné a jak rychle je dokáže uživatel napravit, 
• spokojenost (satisfaction) – v jaké míĜe je uživateli pĜíjemné systém používat. [31] 
 
4.3.2. Místní lokalizace 
Na ukazatele použitelnosti mĤže mít velký vliv také jazyk, ve kterém je systém dostupný 
neboli jeho místní lokalizace. V pĜípadČ nadnárodních společností, kde je národnostní složení 
pracovníkĤ velmi pestré, je pĜedpoklad, že všichni sdílí dovednost jednoho společného jazyka, 
ve kterém by mohl být systém implementován. NicménČ u podnikĤ čistČ na národní úrovni je 
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nutné zohlednit jazykové dovednosti pracovníkĤ, kde je silný pĜedpoklad, že práce v systému, 
který lze obsluhovat v mateĜském jazyce bude zaručovat vČtší míru spokojenosti (viz výše). 
S místní lokalizací souvisí distribuce systému v dané zemi. Ne všechny systémy jsou určeny 
pro všechny trhy, což by v pĜípadČ poĜízení systému nemuselo být problém, avšak 
s poskytovatelem je uzavírána smlouva a obchodní podmínky se mohou odlišovat od místních 
standardĤ a celkovČ pozdČjší správa, komunikace s poskytovatelem, podpora a údržba systému 
mĤže být komplikovaná. Poskytovatel nemusí mít pĜímo v dané zemi pobočku, postačí místní 
distributor. 
V konkrétním pĜípadČ nástroje na podporu projektového Ĝízení je dle výše provedeného 
prĤzkumu nárokĤ na množství dat a informací dĤležitá otázka potĜebného času na zadávání 
tČchto dat do systému, kdy lze tento aspekt zaĜadit do kategorie účinnosti ve vyhodnocování 
celkové použitelnosti. Systém a jeho prostĜedí by nemČlo být pĜíliš komplikované, naopak by 
mČl uživateli nabízet použití již jednou zadaných hodnot a informací a intuitivnČ je propojovat. 
Jinak hrozí, že systém ve výsledku nezvýší efektivitu práce na projektech, ale ještČ více ji 
zkomplikuje. 
 
4.4. Dodavatel systému 
4.4.1. Reference dodavatele 
Reference dodavatelĤ je velmi dĤležitá ve všech odvČtvích podnikání. I v osobním životČ 
vČtšina lidí posuzuje dodavatele dle recenzí zákazníkĤ nebo celkového hodnocení. V pĜípadČ 
dodavatele systému tomu není jinak. V okamžiku uzavĜení objednávky se stává poskytovatel 
systému dlouhodobým partnerem podniku, na jehož služby bude klient odkázán po dlouhou 
dobu, proto je dĤležité dodavatele provČĜit. V ideálním pĜípadČ je vhodné kontaktovat současné 
(nebo i minulé) zákazníky a získat o dodavateli referenční informace, pĜípadnČ analyzovat 
z dostupných informací reakce a hodnocení uživatelĤ (dodavatele i samotného produktu) nebo 
společností zabývajících se poradenstvím v oboru informačních systémĤ. 
Součástí fáze rozhodování podniku a výbČru nejvhodnČjšího systému by mČla být jeho 
prezentace vedení podniku (nebo odpovČdnému útvaru). PĜi této pĜíležitosti je možné pozorovat 
celkovou ucelenost systému a dojem z používání samotným odborníkem (napĜ. nedostatečná 
souslednost krokĤ jednotlivých úkonĤ nebo chybovost) a dle toho vyhodnotit, jak snadné bude 
využívání Ĝadovým pracovníkem. 
Dále mĤže rozhodovat ochota a schopnost systém pĜizpĤsobit nČkterým podnikovým 
standardĤm a požadavkĤm, nebo jsou funkce a celé prostĜedí striktnČ dané a podnik se systému 
musí zcela podrobit. Pokud ano, a není to pro podnik zrovna pĜijatelná varianta, je na místČ 
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otázka typu licence produktu, a tedy zda je možné jej po poĜízení upravovat k obrazu svému 
(zpravidla interním útvarem IT). Licence mĤže být proprietární (proprietary software), kdy 
uživatel nemá právo kód studovat ani upravovat, nebo svobodná (free software) a zákazník má 
ke kódu pĜístup, který mĤže upravovat, pĜípadnČ i rozšiĜovat, vše je závislé na licenční smlouvČ 
a odráží se na cenČ produktu. [32] 
 
4.4.2. Zákaznická podpora 
Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou investici podniku a je pĜedpoklad 
každodenního využívání produktu vysokým počtem uživatelĤ, je nezbytné mít k dispozici 
zákaznickou podporu. Poté záleží na tom, jak je dostupná (v nejlepším pĜípadČ 24 hodin dennČ 
7 dní v týdnu, čímž se nČkteĜí poskytovatelé opravdu v dnešní dobČ chlubí a nabízí tak velmi 
cenČnou službu, což se ovšem bezpodmínečnČ odráží na nákladech za systém) a dále jaký je 
pĜístup a odbornost poskytované podpory. Zda se uživatel pokaždé dovolá nČkomu jinému, kdo 
není obeznámen s tím, jakým zpĤsobem byl systém do podniku implementován nebo jsou 
podnikĤm vždy pĜiĜazeni konkrétní pracovníci. Také zda jsou dotazy zákazníka zodpovČzeny 
hned, nebo se pracovníci podpory musí vždy s nČkým radit nebo odpovČdi zdlouhavČ hledat, 
což vypovídá o odbornosti poskytované podpory. 
SoučasnČ je vhodné posoudit, jakým zpĤsobem je dostupné školení uživatelĤ, zda 
prostĜednictvím osobního pĜístupu nebo napĜ. online. RovnČž zda jsou k systému v dostatečné 
podrobnosti manuály, nápovČdy a dokumentace, které mohou uživatelĤm pomáhat pĜi jejich 
každodenní práci se systémem. PĜípadnČ, zda existují diskuzní fóra a uzavĜené skupiny 
uživatelĤ, kde se mohou mezi sebou navzájem poradit nebo vyhledat podobný problém, který 
se už dĜíve podaĜilo nČkomu vyĜešit. 
 
4.5. Architektura systému 
4.5.1. Datová základna 
V kapitole 3.4. byla probrána základní kategorizace softwaru, která ovlivňuje užívání 
systému. Prvním kritériem rozhodování mĤže být typ datové základny, tj. zda se do podniku 
poĜídí místní Ĝešení (on-premise) nebo v podobČ hostování. Toto rozhodnutí je závislé 
na možnostech podniku a také požadavku ochrany dat, kdy je v pĜípadČ hostování vČtší riziko 
zneužití. S tím souvisí i typ licence, zpĤsob a možnosti užívání produktu, zda se jedná o tzv. 
krabicový produkt nebo Ĝešení pĜímo na míru podniku. 
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4.5.2. PĜístup do systému 
Samotný zpĤsob vstupu do systému mĤže ovlivnit pĜístup uživatelĤ. Zda je systém 
pĜístupný pĜes internetový prohlížeč (web-based) a tím ideálnČ i pĜes mobilní zaĜízení 
s pĜístupem na internet (pĜípadnČ pĜes specializovanou aplikaci) nebo vždy jen pĜes konkrétní 
počítač (desktop). První možnost je mnohem vhodnČjší vzhledem k prostĜedí, ve kterém bude 
systém z velké části používán, a tím je samotné staveništČ. S tím souvisí také robustnost 
systému, kdy by mČl systém respektovat práci v tČchto podmínkách a data by nemČlo být možné 
jednoduše pĜepsat nebo dokonce vymazat nedopatĜením. 
 
4.5.3. Kolaborace a integrace 
Samotný požadavek na to, aby systém umožňoval kolaboraci členĤm projektového týmu 
a sám dokázal spolupracovat s jinými systémy v podniku vyplynul již pĜi definování požadavkĤ 
na funkčnost. PodrobnČji jsou tyto vlastnosti popsány v kapitole 3.1. 
 
4.5.4. Automatizace procesĤ a detekce problémĤ 
Obecným pĜedpokladem u informačních systémĤ je, že bČžné pracovní procesy a postupy 
budou ulehčeny a poloautomatizovány, nicménČ tento fakt je vhodné pĜi posuzování systému 
blíže prozkoumat. Systém by mČl sám detekovat základní nelogické návaznosti dat (napĜ. 
zacyklení), upozorňovat na možné rizikové hodnoty (pĜedevším záporné cashflow) nebo 
na nezadaná chybČjící data pĜi jejich vkládání do systému. RovnČž by mČl pĜi zmČnČ nČkterých 
dat, která mají provázanost na jiná data, provést tuto zmČnu napĜíč systémem (na provedenou 
zmČnu upozornit všechny dotčené osoby a zmČnu evidovat jako revizi), ovšem všechno dle 
pĜedem vymezených pravidel. 
 
4.6. Shrnutí kapitoly 
A. V této kapitole bylo definováno pČt základních oblastí, které obecnČ charakterizují 
kritéria posuzování informačního systému pro projektové Ĝízení pĜi jeho výbČru. 
Jsou to pĜedevším: 
a. funkčnost, 
b. náklady na poĜízení a provoz systému, 
c. snadnost použití systému, 
d. dodavatel systému, 
e. architektura systému. 
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B. V oblasti kritérií pro funkčnost systému bylo dále definováno 14 kategorií 
požadavkĤ v souladu s procesy stavební zakázky, které mohou pĜedstavovat 
subsystémy nebo moduly samotného programu (viz níže tabulka č. 3). 
C. Tato kategorizace byla stanovena pro prvotní posouzení funkcionality dostupných 
systémĤ (pĜípadnČ mĤže sloužit jako podklad pro vývoj systému na míru), 
konkrétní funkce je však nutné posuzovat podrobnČji. PĜítomnost žádaného modulu 
rozhodnČ nezaručí splnČní požadavkĤ podniku. 
D. Souhrnným výstupem stanovení výsledných kritérií posuzování systému je 
checklist uvedený v pĜíloze č. 1, který mĤže sloužit jako podklad pro rozhodovací 
proces vČtších stavebních podnikĤ pĜi výbČru informačního systému pro Ĝízení 
projektĤ. 
 
Tabulka č. 3 Výsledná kritéria výbČru PMIS, zdroj: vlastní úprava 
KRITÉRIA VÝBċRU PMIS 
Funkčnost 
1. ěízení portfolia projektĤ 
2. ěízení času 
3. ěízení rozpočtu 
4. Controlling a reporting 
5. ěízení zdrojĤ 
6. ěízení rozsahu projektu 
7. ěízení zúčastnČných stran 
8. ěízení komunikace a úkolĤ, workflow 
9. Evidence a sdílení dokumentĤ 
10. ěízení kontraktĤ 
11. ěízení rizik 
12. ěízení obstarávání 
13. ěízení kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostĜedí 
14. BIM - propojení s informačním modelem stavby 
Náklady na poĜízení a provoz systému 
15. Kapitálové výdaje 
16. Provozní výdaje 
Snadnost použití systému 
17. Použitelnost 
18. Jazyk 
19. Místní distribuce 
Dodavatel systému 
20. Reference dodavatele 
21. Hodnocení produktu 
22. Zákaznická podpora 
Architektura systému 
23. Datová základna 
24. PĜístup do systému 
25. Kolaborace a integrace 
26. Automatizace procesĤ a detekce problémĤ 
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5. ANALÝZA SOUČASNÉHO PROSTěEDÍ PMIS 
V současné dobČ existuje nespočet nástrojĤ projektového Ĝízení a pro podnik není 
jednoduché vybrat ten správný, který vyhoví pĜesnČ jeho požadavkĤm. Jak již bylo zmínČno, je 
dĤležité mít na mysli, že se nejedná o pouhé poĜízení softwaru, ale o zavedení komplexního 
systému Ĝízení projektĤ, které sebou pĜináší podnikové zmČny. Systém by mČl podniku ulehčit 
a zefektivnit procesy a pracovní postupy, proto by se společnost nemČla zbytečnČ nástroji 
pĜizpĤsobovat, ale naopak, poskytovatel by mČl v ideálním pĜípadČ nabídnout podniku Ĝešení 
na míru. 
 
Tabulka č. 4 Dostupné produkty dle dodavatelĤ poradenských služeb v oblasti softwarĤ, zdroj: [33; 34; 35] 
Typ produktu Capterra Software Advice GetApp 
Project Management Software 520 267 333 
Project Portfolio Management Software 48 50 82 
Construction Management Software 285 291 105 
 
 
5.1. PrĤzkum současných PMIS na trhu 
Na trhu lze dnes najít jednoduché nástroje pro projektové Ĝízení (nespecializované 
na stavebnictví), kdy je pod tímto pojmem myšlena zejména sdílená komunikace a sledování 
úkolĤ v rámci jednodušších nebo interních projektĤ. Mezi nČ patĜí napĜ. Trello, Flow nebo 
Asana. Nástroje tohoto typu často nedisponují časovým plánováním v podobČ síťové analýzy 
(pouze napĜ. termínovou listinou) nebo sledováním financí. 
Do další kategorie je možno zaĜadit nástroje, které jsou zamČĜené často pouze na časové 
plánování doprovázené nČkolika doplňujícími funkcemi a určené spíš k tvorbČ a prezentaci 
harmonogramu, pĜičemž jejich účel je víceménČ statický (softwary 1. úrovnČ). PatĜí mezi nČ 
napĜ. Microsoft Project v základní verzi, ProjectLibre, GanttProject nebo Gantter. 
Jak již bylo definováno výše, stavební zakázky kladou specifické požadavky na projektové 
Ĝízení a tím i na podporující softwarové nástroje. V současnosti je dostupné velké množství 
jednoduchých prostĜedkĤ pro snadné Ĝízení stavebních zakázek určených pro podnikatele nebo 
malé podniky a menší stavební projekty nebo poddodávky. Nástroje jsou zamČĜené více 
na Ĝízení stavby „v terénu“, čili pokrývají hlavnČ realizační fázi zakázky a primární funkcí bývá 
často sdílení a správa projektové dokumentace. Jelikož jsou nástroje určeny často pro 
zhotovitele (generální nebo i podzhotovitele), tím pádem jsou koncipovány i jako komplexní 
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Ĝešení pro daného podnikatele a nabízí napĜ. i funkce pro jednoduché účetnictví, fakturace, 
výbČrová Ĝízení i tvorbu ceny. PatĜí mezi nČ napĜ. CoConstruct, BuilderTrend nebo PlanGrid. 
Pro stĜednČ velké a velké podniky jsou dostupné napĜ. nástroje Aconex, Procore nebo e-Builder. 
Programy tohoto typu nabízí už i pokročilejší analýzy dat (vyhodnocení rizik, reporting) nebo 
funkci workflow (softwary 2. úrovnČ). U nástrojĤ Aconex a e-Builder lze najít i funkce 
podporující zahajovací fázi stavební zakázky v podobČ analýzy portfolia nebo nástrojĤ 
pro scénáĜe alokace finančních zdrojĤ. Na českém trhu je možné najít obdobná specializovaná 
Ĝešení pro Ĝízení stavebních zakázek a to napĜ. systémy RSV (First information systems, s.r.o.) 
ve spolupráci s ERP systémem Helios (Asseco Solutions, a.s.), IPOS-SOFT nebo INFOpower 
od známého dodavatele cenových soustav RTS, a.s. Tyto systémy nabízí docela širokou škálu 
funkcí, nicménČ integraci s modelem BIM nikoliv a jsou určené hlavnČ pro malé a stĜední 
podniky. 
Dalším typem programových nástrojĤ pro stavebnictví jsou nástroje postavené 
na propojení s modelem BIM. Jedním z pĜedních produktĤ tohoto typu je Viewpoint For Project 
(dĜíve 4Projects – britského poskytovatele programových nástrojĤ pro stavebnictví koupila 
v roce 2013 americká společnost Viewpoint dodávající hlavnČ systémy ERP [36]), který je 
v České republice známý prostĜednictvím svého distributora Callida s. r. o. Tento distributor 
mj. dodává populární rozpočtáĜský program euroCALC. Nástroj poskytuje úložištČ 
projektových souborĤ včetnČ sledování revizí, zadávání úkolĤ nebo dotazĤ souvisejících 
s konkrétními prvky modelu a nechybí ani možnost nastavení workflow. Dalším z Ĝady 
produktĤ společnosti Viewpoint na českém trhu je Field View, jež nabízí správu nedodČlkĤ, 
chyb, zmČn a úkolĤ v prĤbČhu stavby. Pro americký trh je nabídka produktĤ Viewpoint 
mnohem rozšíĜenČjší a svým komplexním Ĝešením pro Ĝízení stavebních zakázek, 
pojmenovaným Vista, dokáže pokrýt široké spektrum každodenních potĜeb stavby. Dalšími 
nástroji propojenými s informačním modelem budovy je Synchro nebo Constructware (a další 
produkty společnosti Autodesk), který mimo již zmínČné funkce nabízí i Ĝízení portfolia 
projektĤ, časové a zdrojové plánování nebo sledování rozpočtu. Své místo mezi nimi má 
i produktová Ĝada nČmecké společnosti Conject, která se v roce 2016 spojila s výše uvedeným 
poskytovatelem Aconex [37], a tím vytvoĜili širokou škálu informačních systémĤ 
pro stavebnictví, mezi jejichž klienty patĜí napĜíklad společnosti Skanska nebo Vinci 
Construction. 
NejvČtšími hráči na trhu jsou bezpodmínečnČ produkty Microsoft Project a Oracle 
Primavera, jak ukazuje graf č. 1 a jsou jim vČnovány samostatné kapitoly. Microsoft Project 
zaujímá nejvČtší podíl na trhu s produkty pro Ĝízení portfolia projektĤ a je hojnČ využíván 
i ve stavebnictví, a to i pĜesto, že na toto odvČtví není pĜímo specializován. Komplexní Ĝešení 
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pro Ĝízení projektĤ nabízí v rámci svého širokého portfolia produktĤ a Ĝešení také nadnárodní 
společnosti SAP a Deltek, které mj. nabízí kompletní podnikové Ĝešení pro Ĝízení stavebních 
zakázek (softwary 3. úrovnČ). 
 
Produkty od poskytovatelĤ ServiceNow a Atlassian jsou určeny primárnČ pro Ĝízení 
projektĤ z oblasti IT a nabízí agilní metodiky pro tento obor nejčastČji užívané (viz kapitola 
2.4.). Tyto techniky lze najít i v jednom pĤvodnČ českém produktu s názvem Easy Project, který 
je populární i v zahraničí. Zatím nenabízí Ĝešení pĜímo pro stavební výrobu, ale dokáže pokrýt 
velké množství funkcí. 
Na grafu č. 2 lze pozorovat výsledky prvotního prĤzkumu dostupných produktĤ 
pro podporu projektového Ĝízení na současném trhu. VýbČr nejvhodnČjšího nástroje by mČl být 
ideálnČ více kolový, nejménČ však dvoukolový (tzv. hrubý a mČkký výbČr [18]), kdy se 
postupnČ zužuje výbČr vhodných kandidátĤ. V prĤzkumu byla sledována výše definovaná 
kritéria, která byla upravena pro možnost porovnání dle dostupnosti informací o jednotlivých 
systémech. Kritériím nebyly prozatím pĜiĜazeny žádné váhy a nebylo provedeno vícekriteriální 
rozhodování, neboť součástí pĜedmČtu této práce není definovat nejvhodnČjší systém na Ĝízení 
stavební zakázky. NicménČ lze v tomto prĤzkumu dále pokračovat podrobnČjší definicí kritérií 
(napĜ. už dle konkrétních požadavkĤ podniku), stanovení jejich vah a na základČ toho stanovit 
výsledné poĜadí dostupných systémĤ. Je dĤležité nezapomenout na skutečnost, že témČĜ 
všechny systémy zavádČné na podnikové úrovni jsou implementovány na míru, kdy lze 
zkombinovat správné moduly a integrovat je se stávajícími podnikovými systémy a tím 
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PODÍL NA SVċTOVÉM TRHU DODAVATELģ SOFTWARU PRO ěÍZENÍ 
PORTFOLIA PROJEKTģ V ROCE 2015
Graf č. 1 Podíl na svČtovém trhu dodavatelĤ softwaru pro Ĝízení portfolia projektĤ v roce 2015, zdroj: [54] 
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dosáhnout efektivního Ĝešení. S tím souvisí také kritérium výbČru, kterým jsou náklady 
na poĜízení systému. V prvotním prĤzkumu nelze tuto položku sledovat, neboť cena se takĜka 
vždy odvíjí od toho, jak a v jakém rozsahu bude klientovi systém implementován, proto ani 
dodavatelé cenu hned neuvádČjí. 
 
PĜi zkoumání funkcí systémĤ bylo vydefinováno, že nejzásadnČjším kritériem je opravdu 
specializace na stavebnictví. V rámci tohoto kritéria bylo zahrnuto Ĝízení obstarávání, tj. modul 
pro Ĝízení celého procesu výbČrových Ĝízení dodavatelĤ, dále Ĝízení zmČn (sledování zmČn 
rozsahu prací, času, nákladĤ), propojení s modelem BIM i Ĝízení bezpečnosti a kvality (modul 
pro sledování zkoušek kvality, vad a nedodČlkĤ), neboť témČĜ všechny systémy se specializací 
tyto funkce obsahovaly. 
Sledované kritérium hodnocení systému nebylo úplnČ prĤkazné z dĤvodu, že recenze 
uživatelĤ nejsou dostupné u všech zkoumaných produktĤ, a pokud ano, tak často v nízkém 
počtu. Proto je dĤležité kontaktovat pĜímo klienty, kteĜí systém už nČjakou dobu používají 
a zjistit potĜebné reference touto spolehlivČjší cestou. Vhodné je také sledovat spokojenost 
se systémem z rĤzných pohledĤ rĤzných typĤ uživatelĤ (Ĝadový pracovník, stĜední 
management, vrcholový management). 
Graf č. 2 Softwarové nástroje PM dle funkčnosti a velikosti podniku zákazníka, zdroj: vlastní úprava 
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Tabulka č. 5 Definice kritérií pro porovnání současných systémĤ, zdroj: vlastní úprava 
KRITÉRIA VÝBċRU SYSTÉMU 
  Funkčnost Functionality / Features 
K1 Specializace na odvČtví Industry solution 
K2 ěízení portfolia projektĤ Portfolio management 
K3 Časové plánování Scheduling 
K4 ěízení rozpočtu Budget management 
K5 Reporting a analýzy Reporting and Analysis 
K6 ěízení zdrojĤ Resource management 
K7 ěízení rozsahu projektu Scope management 
K8 ěízení zúčastnČných stran Stakeholder management 
K9 ěízení komunikace a úkolĤ Communication and Task management 
K10 Správa dokumentĤ Document management 
K11 ěízení kontraktĤ Contract management 
K12 ěízení rizik Risk management 
K13 Mezinárodní standardy PM International PM standardization 
  Použitelnost Ease of use 
K14 Jazyk / lokalizace Language 
K15 Místní distribuce Local distribution 
  Architektura systému System architecture 
K16 Kolaborativní systém Collaborative system 
K17 Integrace Integration 
K18 PĜístup Access 
K19 Workflow Workflow 
  Podpora Support 
K20 Dostupnost podpory Support availability 
  Cílové podniky Target business 
K21 Velikost podniku Business size 
  Hodnocení Rating 
K22 Hodnocení produktu Vendor rating 
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Tabulka č. 6 PrĤzkum vlastností současných PMIS, zdroj: vlastní úprava, [33; 34; 35] 
KRITÉRIA 
PRODUKT 
Aconex Conject Easy Project Microsoft Project PPM Primavera Procore SAP Deltek e-Builder Viewpoint Synchro 
Construct-
ware 
HELIOS/RSV IPOS-SOFT RTS 
FUNKČNOST   
K1 Specializace na stavebnictví obstarávání (Vě), Ĝízení zmČn, propojení s modelem BIM, Ĝízení bezpečnosti a kvality ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓není BIM není BIM není BIM 
K2 ěízení portfolia projektĤ návaznosti projektĤ, sledování dat v rámci portfolia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓
K3 Časové plánování síťová analýza, GanttĤv diagram ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ MS Project ✓ ✓
K4 ěízení rozpočtu penČžní toky, sledování nákladĤ a výnosĤ v čase ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
K5 Reporting dashboard, sestavy pro klíčové prvky (marže, HV, rizika, termíny), porovnání plánu a skutečnosti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
K6 ěízení zdrojĤ pĜiĜazení zdrojĤ aktivitám WBS, samostatné sledování ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ MS Project ✓ ✓
K7 ěízení rozsahu projektu WBS, checklisty ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ MS Project ✓ ✓
K8 ěízení zúčastnČných stran registr zúčastnČných stran, databáze dodavatelĤ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
K9 ěízení úkolĤ pĜidČlení úkolĤ členĤm projektového týmu, sledování jejich plnČní  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓
K10 Správa dokumentĤ úložištČ dokumentĤ, sledování revizí, sdílení ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
K11 ěízení kontraktĤ vzory smluv, sledování finančních a časových aspektĤ smluv a dodatkĤ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓
K12 ěízení rizik registr rizik, ohodnocení a analýza rizik ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
K13 Mezinárodní standardy PM PMBOK, PRINCE2, ISO21500   ✓            
POUŽITELNOST   
K14 Jazyk / lokalizace CZ  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓      ✓ ✓ ✓
K15 Místní distribuce CZ  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ ✓
ARCHITEKTURA SYSTÉMU   
K16 Kolaborativní systém ano/ne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓
K17 Integrace ano/ne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
K18 PĜístup web-based, desktop, obojí web-based web-based web-based obojí obojí web-based obojí web-based web-based web-based obojí web-based obojí desktop desktop 
K19 Workflow ano/ne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PODPORA   
K20 Dostupnost podpory online, v pracovní dobČ (WH), 24-7, vše vše WH vše vše vše vše vše vše vše online/WH online/WH online/WH WH WH WH 
VELIKOST PODNIKU   
K21 Velikost podniku malý (S), stĜední (M), velký (E) M/E M/E S/M S/M/E M/E M/E M/E M/E M/E S/M/E S/M M/E S/M S/M S/M 
HODNOCENÍ   
K22 Hodnocení produktu body/max. body (hodnocení celkem) 
G2 Crowd 4/5 (3) N/A N/A 3,9/5 (920) 4/5 (35) 4,4/5 (476) 3,2/5 (10) 3,9/5 (50) 4,3/5 (6) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Capterra 4/5 (20) N/A 4,5/5 (10) 4/5 (246) 4/5 (27) 4,5/5 (1195) 4,5/5 (8) 4/5 (330) 4,5/5 (189) 3,5/5 (116) 5/5 (20) N/A N/A N/A N/A 
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5.2. Microsoft Project 
NejznámČjším projektovým nástrojem je bezpochyby Microsoft Project (MS Project) 
od nadnárodního poskytovatele softwaru a počítačové techniky, společnosti Microsoft. Historie 
tohoto nástroje sahá již do 80. let minulého století, kdy byl vyvinut za účelem usnadnČní Ĝízení 
projektĤ uvnitĜ podniku. MČl takový úspČch, že byl pozdČji zkomercializován a jeho první verze 
byla uvedena na trh v roce 1984 pro DOS (Disk Operating System) a pro Windows poté v roce 
1990 jako tĜetí aplikace vyvinuta pro tento revoluční operační systém. [38] 
Hlavní funkcí MS Project je časové plánování projektu, kdy jsou jednotlivým aktivitám 
pĜiĜazeny vzájemné návaznosti, délky trvání (nebo jsou dopočteny), zdroje, pĜípadnČ náklady. 
Časový plán je zobrazen pomocí Ganttova diagramu nebo také jako síťový graf. Program 
dokáže vyhodnotit kritickou cestu projektu, pĜetížení zdrojĤ (pĜípadnČ navrhnout jejich 
vyvážení), lze zde nastavit rĤzné kalendáĜe nebo vytváĜet sestavy v rámci reportingu, jako napĜ. 
cashflow, potĜeby zdrojĤ atd. 
MS Project prošel velkým vývojem a v současné dobČ je schopný podpoĜit projekt témČĜ 
z jakéhokoliv odvČtví. Verze Microsoft Project 98 pĜinesla první známku kolaborace, když 
umožnila členĤm projektového týmu komunikovat pĜes email. V roce 2000 již nástroj nabídl 
pĜístup pĜes webové rozhraní, tĜi roky poté pĜichází podpora platformou SharePoint neboli 
intranetem, který umožňuje uživatelĤm komunikovat a pracovat se soubory ve sdíleném 
prostĜedí. Tak se stal MS Project nástrojem pro vČtší organizace a souhrnnČjší projekty 
a od roku 2007 nabízí s pomocí programu Project Server komplexní a interoperabilní Ĝešení 
portfolio managementu včetnČ workflow. [38] 
V současné dobČ společnost Microsoft nabízí nástroje pro projektové Ĝízení 
prostĜednictvím projektové Ĝady Microsoft Project & Portfolio Management, která obsahuje 
produkty v cloudovém i místním Ĝešení. V pĜípadČ využití cloudu jsou k dispozici produkty: 
• Project Online Professional – správa jednoho projektu, časové plánování, správa 
zdrojĤ, sestavy dat, sdílení seznamu úkolĤ pĜes SharePoint, sdílení projektových 
informací pĜes web projektu, 
• Project Online Premium – pĜístup pĜes webové rozhraní, správa portfolia 
projektĤ, vymezení strategie, časové plánování, správa zdrojĤ, sestavy dat, 
komunikace týmu v reálném čase, zadávání úkolĤ, integrované pracovní postupy,  
V pĜípadČ požadavku na místní Ĝešení lze využít tČchto produktĤ: 
• Project Standard – oproti verzi Professional nedisponuje správou zdrojĤ ani 
sdílenou komunikací, jedná se o zcela základní prostĜedek pro časové plánování 
jednoho projektu, 
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• Project Professional – viz Project Online Professional, hlavním rozdílem je 
časovost licence programu. Licence Project Professional je po poĜízení časovČ 
neomezená, na rozdíl od Project Online Professional, kdy je licence formou 
pĜedplatného a verze programu je vždy aktuální. 
• Project Server – místní Ĝešení, které ve spolupráci se SharePointem poskytuje 
sdílené prostĜedí pro Ĝízení portfolia projektĤ a pomocí Project Web App také 
pĜístup k projektovým datĤm pĜes webové rozhraní. Funkce jsou obdobné jako 
u verze Online Premium. [39] 
 
Nástroj MS Project není pĜímou součástí produktové Ĝady Microsoft Office, která nabízí 
základní produkty, jakými jsou napĜ. textový editor (Word), tabulkový procesor (Excel) nebo 
nástroj pro tvorbu prezentací (PowerPoint). NicménČ Project se všemi ostatními office 
aplikacemi spolupracuje a jeho uživatelské prostĜedí je v podstatČ podobné, což zajišťuje vyšší 
efektivitu pĜi seznamování s programem prostĜednictvím známého rozhraní. To má zĜejmČ 
za následek velkou popularitu tohoto nástroje, napĜ. v České republice jej používá 84 % z 53 % 
respondentĤ, kteĜí využívají nČjaký specializovaný nástroj projektového Ĝízení dle zjištČní 
společnosti PM Consulting s.r.o. v roce 2015. [40]  
 
Obrázek č. 12 Ukázka programu MS Project Server, zdroj: [39] 
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5.3. Oracle Primavera 
Společnost Oracle Corporation je jedním z pĜedních svČtových výrobcĤ podnikového 
softwaru. Byla založena v roce 1977 kdy si tĜi tehdejší pracovníci elektronické společnosti 
Ampex rutinnČ pročítali časopis vydávaný IBM a dostali nápad, který jim zmČnil život. Nápad 
zkomercializovat relační databázi RDBMS (Relation Database Management System), kdy 
vzniká SQL (Structured Query Language), standardizovaný dotazovací jazyk, který v současné 
dobČ tvoĜí základ pro práci s databázemi. Jméno Oracle pĜebírají podle kódového názvu 
jednoho z prvotních projektĤ speciálního databázového programu pro CIA. V 80. letech se 
Oracle stala pĜedním prodejcem RDBMS zejména kvĤli svým pĜednostem zjednodušení správy 
dat a zvyšování interoperability systémĤ, což ji pĜivedlo na možnost expandovat na nové trhy 
vývojových nástrojĤ, podnikových aplikací a služeb. [41] 
V současné dobČ nabízí Oracle integrovanou škálu aplikací, databází, serverĤ, úložišť 
a cloudových technologií, které posilují moderní podnikání. Se 135 000 zamČstnanci 
na pobočkách rozmístČných po celém svČtČ dokáží poskytnout technologie, které se pĜizpĤsobí 
unikátním potĜebám jednotlivých podnikĤ a tím se adekvátnČ adaptovat podmínkám trhu. [42] 
Za tímto účelem je vývoj aplikací rozdČlen podle odvČtví podnikání do samostatných 
obchodních jednotek, pĜičemž Konstrukce a inženýrství jsou jednou z nich. Pro ilustraci dokáže 
Oracle splnit softwarové požadavky i zdravotnictví, automobilového a výrobního prĤmyslu, 
finančních služeb nebo pohostinství. 
Cílem společnosti není pĜizpĤsobení se zákazníkĤm softwaru, ale softwaru zákazníkĤm, 
kterých je již pĜes 420 000 (pouze produktu Primavera). [42] Po prvotní konzultaci se vždy 
klient vyslechne a poté se tým specialistĤ snaží pĜipravit systém, který se mĤže skládat i z více 
spolupracujících nástrojĤ pĜesnČ na míru zákazníkovi. 
Součástí podnikové činnosti je i podpora studentĤ po celém svČtČ. Oracle Academy 
pĜedstavuje bezplatný vzdČlávací program, který rozšiĜuje znalosti studentĤ v počítačových 
vČdách a podporuje získávání znalostí na stejných softwarech, jaké jsou poskytovány 
zákazníkĤm. Pedagogové také nezĤstávají pozadu v rámci bezplatného prĤbČžného 
zaškolování. Oracle Academy má již pĜes 3 miliony studentĤ ve více než 120 zemích, [43] 
a Česká republika není výjimkou. 
Vývojové odvČtví Oracle Construction and Engineering je pokryto v rámci globální 
podnikové jednotky s názvem Primavera (italsky jaro, pozn. autora). Název byl ponechán 
po společnosti, která prvotní nástroj pro projektový management vytvoĜila, a to Primavera 
Systems, Inc. Ta vznikla v roce 1983 ve Filadelfii a zmiňovaný vlajkový produkt tehdy nesl 
název Primavera Project Planner (P3) a dodával se na sadČ disket. Produkt mČl velký úspČch 
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a stal se hlavním nástrojem pro plánování projektĤ ve stavebnictví, v Americe bylo dokonce 
vyžadováno v rámci veĜejných zakázek dodat plány ve formátech kompatibilních s P3. 
S vývojem procesĤ v projektovém managementu bylo zanedlouho jasné, že mít program 
nainstalovaný na počítači jednoho jedince již není efektivní. Z tohoto dĤvodu se společnost 
spojila s malou firmou Eagle Ray Software a spolu vylepšili produkt na podnikovou úroveň. 
Dalším tlakem na vývoj byl vzestup internetu, a tak Primavera nezahálela a vytvoĜila produkt 
užívaný ve webovém rozhraní dostupný pro kohokoliv a kdekoliv za užití internetu. 
Po postupném vývoji produktu, kdy už nebyl určen zejména pro časové plánování, ale také 
pro správu celého portfolia projektĤ a reporting, vyšla v roce 2007 verze č. 6, která se stala 
trvalou pĜíponou dnešních produktĤ – P6. V tomto okamžiku vstupuje do vývoje produktu 
společnost Oracle, která Primavera Systems v roce 2008 kupuje. [44; 45] 
Vlajkový produkt prochází rychlým a značným vývojem a současnČ dostává finální název 
Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (P6 EPPM). Enterprise neboli 
podnik, zastupuje v názvu klíčový rozdíl od pĤvodní verze P3, a tím je možnost využití systému 
více uživateli na více pĜístrojích, a tedy na podnikové úrovni. Project zastupuje jádro softwaru, 
a to že podporuje projekty, ať už jsou jakékoliv. Portfolio – zĜídkakdy má podnik jeden projekt. 
Ve vČtšinČ pĜípadĤ je nutné pracovat paralelnČ na vČtším množství projektĤ a pro strategické 
rozhodování je nezbytné vidČt vČci ve vČtším meĜítku. P6 pojme tisíce projektĤ a dokáže 
vyhodnotit jejich stav a prĤbČh na celopodnikové úrovni. Management pĜedstavuje klíčovou 
myšlenku systému – podporu Ĝízení projektĤ. PĜi správném užití P6 lze pĜedvídat využití zdrojĤ, 
penČžní toky, adekvátnČ reagovat na zmČny, jakmile nastanou a ve výsledku dosáhnout 
pĜimČĜených výsledných nákladĤ. 
Základem P6 je časové plánování projektĤ ve všech jeho fázích, nejedná se pouze 
harmonogram realizace stavby. Ve fázi iniciace projektu lze vytvoĜit prvotní časový plán, 
cashflow a plán využití zdrojĤ a již v tomto okamžiku se rozhodnout v rámci portfolia, zda je 
nutné zajištČní dalších prostĜedkĤ a v jaké výši, nebo napĜíklad optimalizovat období realizace 
v návaznosti na další projekty. Dle postupu projektu se veškeré informace aktualizují a upravují 
v dalších fázích podrobného plánování, realizace, controllingu a uzavĜení projektu. 
Podstatou časového plánování je určení dvou hlavních komponent: aktivit a zdrojĤ. 
Rozpad projektu na jednotlivé aktivity a vymezení jejich logických návazností je klíčem 
k úspČšnému prĤbČhu projektu spolu s pĜidČlením správných zdrojĤ, kterými mohou být jak 
lidé, tak materiál nebo zaĜízení. Časové plánování je v P6 postaveno na metodČ síťové analýzy 
CPM, která stanoví délku trvání projektu na základČ navazujících aktivit s nejmenší nebo 
žádnou časovou rezervou. Zobrazení samotného harmonogramu je v podobČ Ganttova 
pruhového diagramu. 
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P6 má mnoho funkcí, které se snaží dostatečnČ pokrýt potĜeby projektového managementu. 
PatĜí mezi nČ napĜíklad analyzování dat, porovnání vývoje projektu oproti plánu, 
vyhodnocování rizik projektu, výnosnosti projektu, reporting. [44] 
Postupem času byly na softwarovou podporu projektového Ĝízení kladeny čím dál tím 
vyšší požadavky, aby se víc a víc procesĤ automatizovalo a Oracle nezĤstalo pozadu. Byla zde 
však snaha ponechat prvotní produkt jako základ pro časové a zdrojové plánování, který svými 
možnostmi nČkterým podnikĤm dodnes postačuje, ale jisté vylepšení se zde pĜece jen objevuje. 
Na trhu lze momentálnČ vidČt dva produkty P6, a to P6 EPPM (viz výše) a P6 PPM 
(Professional Project Management). PĤvodní originální produkt P6 zĤstává teď pod pojmem 
PPM a zcela jako desktopová verze. Pojem P6 EPPM pĜechází (v roce 2013 s verzí 8) 
do cloudového Ĝešení a je pĜístupné jako web-based, Základní funkcionalita P6 Professional 
v P6 Enterprise je zachována, pĜibývají nástroje pro podporu širšího spektra zúčastnČných stran, 
a to rĤzná zobrazení pĜehledĤ pomocí grafĤ, diagramĤ, tabulek pro jasnČjší zobrazení 
analyzovaných dat a vše je zabaleno do modernČjšího vzhledu. [46] Objevují se však ohlasy 
uživatelĤ, že systém je sice dobĜe dostupný pĜes prohlížeč a využívá cloudové Ĝešení, nČkteré 
stránky se však z tohoto dĤvodu načítají pomaleji a program má problém načíst robustní 
projekty (vysoký počet aktivit v časovém plánu). Který produkt tedy zvolit? Časové plánování 
umí oba programy v zásadČ stejnČ. P6 Professional se zdá být vhodnČjším Ĝešením pro menší 
a stĜední podniky s nízkým počtem bČžících projektĤ, kdežto P6 Enterprise bude lepším 
Ĝešením pro stĜední a velké podniky pracující s 30 a více soubČžnými projekty. [47] Tuto 
definici nelze brát doslova, vždy je nutné s dodavatelem softwaru najít vhodné Ĝešení 
a implementovat ho tak, aby co nejlépe splňoval požadavky podniku. 
Obrázek č. 13 Ukázka programu Oracle Primavera P6 EPPM, zdroj: [52] 
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Se snahou vyvíjet samotný nástroj P6 vznikají současnČ i další produkty kooperující s P6 
EPPM, ne vždy ale originálním vývojem společnosti Oracle. PĜichází akvizice společnosti Skire 
(2012), pĜedního poskytovatele programĤ spravujících majetek a zaĜízení, společnosti 
Insantis (2012), dodavatele PPM (Project Portfolio Management) systémĤ nebo společnosti 
Textura (2016), poskytovatele programĤ pro management kontraktĤ a plateb. A portfolio 
produktĤ Ĝady Primavera se začíná rozrĤstat. [48] 
Z již zmínČné akvizice společnosti Skire vzniká produkt Primavera Unifier. Cílem je 
vytvoĜit nástroj, který pokryje celý životní cyklus projektu, nabídne kapitálové a výstavbové 
plánování i údržbu majetku po jeho uvedení do provozu, zejména pro vlastníky, provozovatele 
a dodavatele. Unifier nabízí viditelnost v reálném čase, která napomáhá efektivnímu 
rozhodování, Ĝízení nákladĤ, správu dokumentĤ, časové a zdrojové plánování, správu fondĤ, 
finanční prognózy a mnoho dalšího. [49] Produkt lze využívat samostatnČ nebo v kombinaci 
s P6 EPPM, kdy lze s projektem vytvoĜeným v P6 poté pracovat v Unifier a současnČ je navržen 
i pro spolupráci s jinými systémy zákazníka, zejména ERP. Jeho využití je nejefektivnČjší 
pro stavební podniky, které s nemovitostmi obchodují, takže zejména pro realitní trh nebo 
developery. 
V rámci dalšího rozšíĜení funkcionalit nástroje pro projektové Ĝízení pĜichází další 
akvizice, a to společnosti Textura. ZačlenČní softwarových nástrojĤ do portfolia Oracle 
Primavera pĜineslo produkt, který nese název svého pĤvodce, a to Textura Payment 
Management. Tento nástroj slouží ke zvýšení efektivity Ĝízení a správy plateb, zjednodušení 
a automatizaci procesĤ, snížení nákladĤ a rizik a celkovému zlepšení cashflow. [50] 
Textura Payment Management není určena primárnČ jen pro generální dodavatele staveb, 
lze ji využít i na stranČ subdodavatelĤ, kdy jsou procesy systému nastaveny dle takto pĜedem 
nastavené role uživatele. Princip softwaru je založen na vytvoĜení jednotlivých projektĤ (nebo 
je zde opČt možnost plné kooperace s produktem P6 EPPM a pracovat s již existujícími 
projekty), struktury subdodavatelĤ (odbČratelĤ z role subdodavatele) a vložení klíčových dat, 
jako jsou rozpočet projektu a uzavĜený kontrakt. Dle kontraktu se nastaví platební, sankční 
a ostatní podmínky, které poté systém celý proces plateb zautomatizuje. ZjednodušenČ Ĝečeno, 
s rozpočtem se pracuje na principu dílčího čerpání provedených prací, což vede k vystavení 
faktury. Veškeré pĜijaté a vystavené faktury podléhají pĜedem nastavenému workflow 
a procesĤm schvalování. V rámci softwaru je možnost využití elektronického podepisování 
dokumentĤ, což celý proces dokáže urychlit a zefektivnit. SamozĜejmostí je evidence a ukládání 
všech dokumentĤ a veškeré komunikace spolu se všemi dĤležitými daty (odeslání, pĜijetí, 
vystavení atd.) a zautomatizovaný proces urgence, kdy lze v rámci sledování splatností nastavit 
automatické odesílání upomínek. [51] 
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Celý systém lze implementovat v součinnosti s podnikovým účetním softwarem nebo ERP 
systémem, aby tyto nástroje nepracovaly oddČlenČ a nevznikaly nesrovnalosti. Textura 
Payment Managament dokáže efektivnČ spravovat a Ĝídit platby v rámci projektu, ale i mnoho 
dalšího. 
Výše jsou uvedeny produkty Ĝady Primavera, pro které je tento softwarový nástroj tak 
populární. Celé portfolio produktĤ se neustále mČní a vyvíjí, a proto budou ostatní nástroje, 
které jsou momentálnČ na trhu, popsány jen stručnČ: 
• Primavera Risk Analysis – Ĝešení pro Ĝízení rizik celého životního cyklu projektu, 
modelování a analýza hrozeb i pĜíležitostí (nákladĤ, času, výnosnosti) užitím 
simulačních metod, vyhodnocení dopadĤ na projekt. Pracuje samostatnČ 
i ve spolupráci s P6. 
• Primavera Portfolio Management – nástroj pro Ĝízení portfolia projektĤ zejména 
na strategické úrovni, vhodný pro rozhodování o investicích, správném složení 
portfolia projektĤ a jejich financování pomocí značných grafických zobrazení 
a datové analýzy. Pracuje samostatnČ i ve spolupráci s P6. 
• Primavera Submittal Exchange – cloudové Ĝešení pro jednoduché sdílení 
a úschovu veškeré projektové dokumentace s neomezeným počtem uživatelĤ, 
Ĝízená komunikace, využití workflow, editace dokumentĤ. Jedná se o originální 
produkt společnosti Textura, začlenČní do Ĝady Primavera akvizicí podniku. 
• Primavera Analytics – nástroj nabízí hloubkovou analýzu dat projektu, zobrazení 
historie a trendĤ, umožňuje rychlou identifikaci potenciálních problémĤ, podporuje 
projektové rozhodování. Pracuje pouze ve spolupráci s P6 a Primavera Unifier. 
• Instantis EnterpriseTrack – vhodný zejména pro IT, NPD (New Product 
Development) a R&D (Research & Development) projekty. Toto Ĝešení poskytuje 
pĜístup „shora dolĤ“ ke správČ, sledování a vykazování podnikových strategií, 
projektĤ, portfolií, procesĤ, zdrojĤ a výsledkĤ. 
• Primavera Gateway and Integration – umožňuje produktĤm Ĝady Primavera 
Project Portfolio Management spolupracovat s dalšími softwary v rámci podniku, 
jako napĜ. SAP a synchronizovat požadovaná data. 
• Oracle Textura Pre-Qualification Management – cloudové Ĝešení pro generální 
dodavatele umožňuje pĜedbČžnČ vyhodnotit budoucí spolupráci s poddodavateli 
a tím snížit možné náklady a rizika. Centralizovaná databáze subdodavatelĤ 
na online bázi ve sdíleném prostĜedí všemi požadovanými zúčastnČnými stranami, 
workflow schvalování výbČrĤ nejvhodnČjších nabídek a konečného poddodavatele. 
[52] 
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V prĤbČhu vývoje portfolia produktĤ Ĝady Primavera, kdy zde stojí Ĝada kooperujících, ale 
ve výsledku samostatných produktĤ pĜišla idea vše zcelit do jednoho nástroje a zároveň se tak 
pĜiblížit pĜísným požadavkĤm na PPM systém a uspokojit poptávku po výkonném a snadno 
použitelném nástroji pro Ĝízení projektĤ v globálním mČĜítku. A tak vzniká Oracle Prime. 
První modul byl na trh uveden v roce 2014 a dnes již umožňuje efektivní plánování a Ĝízení 
projektĤ v prĤbČhu celého životního cyklu nejen projektovými manažery, ale i vedoucími 
pracovníky a profesionály v terénu. Oracle Prime je zcela cloudového Ĝešení a pĜístupný 
pĜes internetový prohlížeč a také pĜes mobilní aplikace. Součástí systému jsou moduly 
podporující Ĝízení portfolia, rozsahu projektu, nákladĤ, času, zdrojĤ, rizik, úkolĤ, Ĝízení 
stavební výroby a správy a sdílení dokumentĤ. 
 
5.4. Shrnutí kapitoly 
A. PrĤzkumem současných systémĤ pro Ĝízení stavebních zakázek bylo zjištČno, 
že pro český trh jsou dostupné jak systémy určené primárnČ pro velké podniky, 
kterými jsou napĜ. SAP, Oracle Primavera nebo Conject, tak pĜímo české produkty, 
které sice nabízí širší škálu funkcí, ale jsou cílené spíše na malé a stĜední podniky. 
B. Z nespecializovaných systémĤ je dostupný velmi rozšíĜený Microsoft Project, který 
i pĜes absenci funkcionalit konkrétnČ pro stavebnictví, je velmi komplexním 
nástrojem pro Ĝízení celé Ĝady typĤ projektĤ.  
C. RozpočtáĜské programy, jakými jsou napĜ. euroCALC, KROS nebo BuildPower, 
nabízí kromČ tvorby rozpočtu stavební zakázky i možnosti tvorby soupisu 
provedených prací, Ĝízení obstarávání, nebo i jednoduchý harmonogram a lze je užít 
pĜi Ĝízení zakázky. Dalším je také Viewpoint For Project, který je určen zejména 
pro sdílení souborĤ a komunikace. Tyto systémy jsou dostupné i pro stĜední a menší 
podniky, nicménČ úplné komplexní Ĝešení nenabízí. 
D. SoučasnČ bylo pĜi prĤzkumu zjištČno, že velmi specifické postavení na trhu má 
nepochybnČ Microsoft Project a Oracle Primavera (P6). TémČĜ všechny zkoumané 
programy nabízí integraci s tČmito dvČma nástroji v rámci časového plánování čili 
tvorbČ harmonogramu. I když nČkteré systémy samy nabízí tvorbu časového plánu, 
je zde možnost integrace (pĜímého propojení harmonogramu) nebo minimálnČ 
importu ve formátech MS Project nebo P6.  
E. Dalo by se Ĝíct, že Microsoft a Oracle jsou se svými systémy pĜedními odborníky 
v plánování projektĤ (čemuž odpovídá i jejich podíl na trhu) a s doplňujícími 
funkcemi dokáží pokrýt potĜeby celého projektovČ orientovaného podniku. 
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6. ZÁVċR 
Cílem této práce bylo definovat požadavky na informační systém Ĝízení stavebních 
projektĤ a následnČ vymezit kvalitativní kritéria posouzení a výbČru realizačního softwaru 
projektového Ĝízení poslední generace.  
NejzásadnČjší poznatky vyplývající z této práce jsou shrnuty v následujících bodech:  
A. Informační systémy projektového Ĝízení vychází z mezinárodních standardĤ, nicménČ 
z dĤvodu jejich pĜílišné obecnosti nelze systém posuzovat podle toho, zda je nebo není 
na nČkterých standardech postavený. Speciální techniky agilního Ĝízení nejsou 
ve stavebnictví primárnČ používány, avšak již samotné využívání komplexních 
a specializovaných informačních technologií ve stavebnictví pĜispívá k agilnímu 
Ĝízení stavebních projektĤ. 
B. Informační systém projektového Ĝízení nelze brát pouze jako zavedení softwaru 
do podniku, ale jako komplexní systém Ĝízení projektĤ a práci s informacemi. Není 
vhodné software poĜídit jako krabicové Ĝešení, ale implementovat systém 
ve spolupráci s jeho poskytovatelem pĜímo na míru podniku. 
C. Celkem bylo definováno 5 základních oblastí, které obecnČ charakterizují kritéria 
posuzování informačního systému pro projektové Ĝízení pĜi jeho výbČru. Jsou to 
funkčnost, poĜizovací a provozní náklady na systém, snadnost použití systému, jeho 
samotná architektura a reference poskytovatele. V oblasti kritérií pro funkčnost bylo 
definováno celkem 14 kategorií požadavkĤ a v každé kategorii nČkteré konkrétní 
procedury, které jsou vyžadovány procesy stavebního projektu. 
D. Na českém trhu jsou dostupné systémy pro všechny velikosti podnikĤ. PrimárnČ 
rozpočtáĜské programy s místními standardy tvorby ceny výstavbového projektu 
poskytují rovnČž rozšiĜující funkce, nicménČ úplné komplexní Ĝešení Ĝízení projektĤ 
nenabízí. Velmi specifické postavení na trhu má Microsoft Project a Oracle Primavera 
(P6), kdy témČĜ všechny zkoumané programy nabízí integraci s tČmito dvČma nástroji 
v rámci časového plánování. Dalo by se Ĝíct, že poskytovatelé tČchto systémĤ jsou 
pĜedními odborníky v plánování projektĤ a s doplňujícími funkcemi dokáží pokrýt 
potĜeby celého projektovČ orientovaného podniku. 
Provedenou studii o informačních systémech podporujících projektové Ĝízení 
ve stavebnictví lze použít pĜi rozhodování podniku o zavedení systému a lze z ní vycházet 
pĜi výbČru konkrétního systému. Tato práce pĜedstavuje širší pohled na danou problematiku, 
avšak pro výbČr samotného systému je nutné vždy provést podrobnČjší studii na konkrétní 
podnik a implementovat systém pĜímo na míru.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
API Application Programming Interface 
BIM Building Information Modeling 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
BSC Balanced Scorecard 
C Capital 
CAPEX Capital Expenditure 
CBA Cost-Benefit Analysis 
CF cashflow 
CIA Central Intelligence Agency 
CIOB The Chartered Institute of Building 
CPM Critical Path Method 
CRM Customer Relationship Management 
DCF diskontované cashflow 
DIO dopravnČ inženýrské opatĜení 
DIR dopravnČ inženýrské rozhodnutí 
DO dotčené orgány 
DOS Disk Operating System 
DOSS dotčené orgány státní správy 
DPS dokumentace pro provádČní stavby 
DSP dokumentace pro stavební povolení 
DUR dokumentace pro územní rozhodnutí (dokumentace pro vydání rozhodnutí o 
umístČní stavby nebo zaĜízení) 
EIA Environmental Impact Assessment 
ERP Enterprise Resource Planning 
EVA Economic Value Added 
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HV hospodáĜský výsledek 
ICB Individual Competence Baseline 
IPMA International Project Management Association 
IRR Internal Rate of Return 
ISO International Organization for Standardization 
IT informační technologie 
KCF kumulované cashflow 
KD kontrolní den 
KDCF kumulované diskontované cashflow 
KZP kontrolní a zkušební plán 
MS Microsoft 
NOPAT Net Operating Profit after Taxes 
NPD New Product Development 
NPV Net Present Value 
OBS Organizational Breakdown Structure 
OOPP osobní ochranné pracovní prostĜedky 
OPEX Operating Expenses 
P6 EPPM Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 
P6 PPM Primavera P6 Professional Project Management 
PD projektová dokumentace 
PDM Precedence Diagram Method 
PERT Program Evaluation and Review Technique 
PM Payback Method 
PMBOK Project Management Body of Knowledge 
PMIS Project Management Information System 
PO požární ochrana 
POV plán organizace výstavby 
PPM Project Portfolio Management 
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PPP systém Projekt – Program – Portfolio systém 
PRINCE2 Projects In Controlled Environments 
R&D Research & Development 
RDBMS Relation Database Management System 
RFI Request for Information 
RFP Request for Proposal 
RFQ Request for Quotation 
RIPRAN Risk Project Analysis 
ROI Return on Investment 
SaaS Software as a Service 
SCM Supply Chain Management 
SOW Statement of Work 
SQL Structured Query Language 
SROI Social Return on Investment 
SÚ stavební úĜad 
SW software 
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
TCO Total Cost of Ownership 
TDI technický dozor investora 
Vě výbČrové Ĝízení 
WACC Weighted Average Cost of Capital 
WBS Work Breakdown Structure 
WH working hours 
ŽP životní prostĜedí 
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PĜíloha č. 1 Checklist pro definování požadavkĤ na výbČr PMIS 
 
A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERSTIKA SYSTÉMU 
1. Jaká je velikost podniku co do počtu zamČstnancĤ? 
2. Používá podnik nČkteré mezinárodní standardy projektového Ĝízení? 
3. Je podnik Ĝízen projektovČ, nebo liniovČ? 
4. Bude systém splňovat požadavky podniku i za 5 let? 
5. Splňuje systém požadavky pouze realizačního typu stavebního podniku, nebo 
i investičního? 
 
B. PROJEKTY 
1. Jaký počet projektĤ systém pojme? 
2. Jaká je prĤmČrná doba životního cyklu projektu? 
3. Lze vytváĜet vlastní šablony (typ projektu, formuláĜe, organizační struktury atd.)? 
4. Je možné provést what-if analýzy (zahrnutí dat projektu nezávaznČ v rámci portfolia 
pro zobrazení možných dopadĤ – finančních, časových atd.)? 
 
C. ARCHITEKTURA SYSTÉMU 
1. Má mít k projektu pĜístup více osob v jeden okamžik? 
2. Je v podniku zaveden ERP systém? (požadavek na integraci) 
3. Jakým zpĤsobem je sdílena projektová dokumentace s poddodavateli/objednatelem? 
4. Je preferováno místní Ĝešení systému (on-premise) nebo externí hostování? 
5. Je preferován pĜístup pĜes webový prohlížeč nebo vždy pĜes konkrétní zaĜízení? 
6. Využívá podnik nástroje BIM? 
7. Jaké jsou požadavky systému na hardware? 
8. Jaká jsou bezpečnostní opatĜení pro vložená data? Lze je upravovat dle standardĤ 
podniku? 
9. Je možná integrace se základními office nástroji (textové, tabulkové, prezentační 
editory, emailový klient, kalendáĜ, adresáĜ kontaktĤ atd.)? 
10. Je dostupná aplikace pro mobilní zaĜízení (tablety, smartphony)? 
 
D. DODAVATEL SYSTÉMU 
1. S jakým typem licence je systém nabízen (proprietární/svobodná)? 
2. Jaké jsou referenční zakázky (implementace) dodavatele? 
3. Jaké jsou zkušenosti stávajících/minulých zákazníkĤ? 
 4. Jaká je podpora uživatelĤ? Online, v pracovních hodinách, nonstop atd. 
 
E. NÁKLADY SYSTÉMU 
1. Je investice do nového systému v souladu s podnikovou strategií? 
2. Odvíjí se cena poĜízení od počtu koncových uživatelĤ? 
3. Jaké jsou náklady na dodatečné licence pro další uživatele? 
4. Jsou aktualizace systému zdarma, nebo vyžadují dodatečné náklady? 
5. Jaké jsou náklady na zaškolení uživatelĤ? 
6. Jaké jsou náklady na podporu uživatelĤ? 
 
F. SNADNOST POUŽITÍ SYSTÉMU 
1. Podporuje systém český jazyk? 
2. Je systém distribuován na českém trhu? 
3. Jsou manuály a nápovČda systému dostatečnČ vČcné a pĜehledné (nápomocné)? 
4. Je systém dostatečnČ robustní neboli odolný bČžným uživatelským chybám? 
5. Jsou v systému dostatečnČ implementovány varovné hlášky (chybČjící data, nelogické 
návaznosti atd.)? 
6. Jsou chybové hlášky dostatečnČ srozumitelné – dokáží uživateli pomoct problém 
vyĜešit? 
 
G. FUNKČNOST 
1. ěízení portfolia projektĤ 
1.1. Kolik prĤmČrnČ projektĤ probíhá v podniku soubČžnČ? 
1.2. Je nutné sledovat jejich vzájemné návaznosti? 
1.3. Umožňuje systém sledovat projekty v rámci portfolia? 
1.4. Je možné pĜiĜadit projektu status dle toho, v jaké je zrovna fázi (zámČr, 
odmítnuto, aktivní atd.)? 
1.5. Lze sledovat finanční data (penČžní toky, náklady, výnosy) a zdroje projektĤ 
v rámci celého portfolia (na celopodnikové úrovni)? 
1.6. Je možné data filtrovat dle potĜeby? 
1.7. Je možné tato data exportovat/reportovat do bČžných formátĤ, pĜíp. podnikové 
šablony? 
2. Časové plánování 
2.1. Je součástí systému modul pro časové plánování (tvorbu harmonogramu)? 
2.2. Jaké metody časového plánování jsou zde zastoupeny? 
2.3. Je možný import dat z jiných programĤ? 
 2.4. Jsou aktivity v časovém plánu ve formČ WBS? 
2.5. Je zde omezení na maximální počet aktivit? 
2.6. Je možné činnosti libovolnČ seskupovat a pĜidČlovat rĤzné úrovnČ? 
2.7. Je možné vytvoĜit vlastní kalendáĜe projektĤ? 
2.8. Lze sledovat časový plán ve více scénáĜích (vč. uzamčení smČrného plánu)? 
2.9. Lze sledovat/vytváĜet časový plán napĜíč projekty? 
3. ěízení rozpočtu 
3.1. Je součástí systému modul pro sledování finančních dat projektĤ? 
3.2. Lze vytvoĜit vlastní šablonu prvotní kalkulace nákladĤ projektu dle typu 
zakázky (rezidenční, nerezidenční, haly, komerce atd.)? 
3.3. Je tato šablona jednoduše upravitelná pĜi kalkulaci jednotlivých projektĤ? 
3.4. Lze vytváĜet verze tČchto kalkulací? 
3.5. Je možné tyto náklady sledovat v čase a pĜiĜadit k nim odhadované pĜíjmy 
(cashflow)? 
3.6. Lze vytváĜet rĤzné scénáĜe cashflow (automatický pĜepočet dle zadaných 
parametrĤ, propojení s registrem rizik – zahrnutí jen vybraných rizik)? 
3.7. Je možný import dat z jiných programĤ? 
3.8. Je možné data filtrovat dle potĜeby? 
3.9. Lze systém propojit účetním programem? 
3.10. Je možné sledovat výše a čerpání úvČrových rámcĤ (propojení dle plánovaného 
a skutečného cashflow)? 
3.11. Je součástí systému modul pro tvorbu ceny stavebních prací? 
3.12. Pokud ano, 
3.12.1. obsahuje databázi smČrných cen? 
3.12.2. lze vložit podnikovou databázi cen? 
3.12.3. lze vytvoĜit výrobní kalkulaci projektu, limitky, soupis skutečnČ 
provedených prací? 
3.13. Pokud ne,  
3.13.1. je možná integrace s rozpočtáĜským programem? 
3.13.2. je možné ošetĜení dublování práce a dat v obou systémech? 
4. Controlling a reporting 
4.1. Je v rámci systému možnost porovnání plánovaných dat se skutečností? 
4.2. Je možné nastavit jeden čí více smČrných plánĤ (časový, finanční)? 
4.3. Lze sledovat skutečné účetní hodnoty (propojení s účetním programem)? 
4.4. Je možné vytvoĜit operativní plány (úkolĤ, potĜeb) – pĜiĜazení položek 
rozpočtu/výrobní kalkulace, automatizovaný výpočet zbylých množství? 
 4.5. Je možný import skutečnČ provedených prací pĜímo od poddodavatelĤ 
(standardizovaný formát, import pĜes workflow a proces schvalování)? 
4.6. Lze vytváĜet reportní sestavy o současném stavu projektu (finanční data, 
prostavČnost, harmonogram, zdroje)? 
4.7. Lze vytváĜet reportní sestavy v rámci controllingu (porovnání skutečnosti 
a plánu) jako podklad pro vytýkací Ĝízení? 
5. ěízení zdrojĤ 
5.1. Je součástí systému modul pro Ĝízení zdrojĤ projektu? 
5.2. Je možné vytvoĜit organizační struktury jednotlivých projektĤ? 
5.3. Lze dle organizační struktury vytvoĜit matici odpovČdností v rámci projektĤ? 
5.4. Lze dle 5.2. a 5.3. vytvoĜit komunikační plán v rámci projektĤ? 
5.5. Lze dle 5.2. a 5.3. nastavit jednotlivým členĤm projektového týmu související 
práva k datĤm projektu? 
5.6. Je dle 5.2. až 5.4. možné nastavit projektové workflow (schvalování procesĤ, 
možnosti zadávání úkolĤ, žádosti o informace – vždy kompetentní osoby)? 
5.7. Jsou jednotlivé zdroje propojeny s konkrétními uživateli a zúčastnČnými 
stranami z databáze? 
5.8. Lze zasílat notifikace členĤm projektového týmu (automatické/Ĝízené)? 
5.9. Lze zdroje pĜiĜazovat konkrétním aktivitám (pracovním balíkĤm) 
v harmonogramu projektu? 
5.10. Lze sledovat aktivity dle jednotlivých zdrojĤ? 
5.11. Nabízí systém automatickou detekci pĜetížení zdrojĤ, pĜíp. návrh na Ĝešení? 
5.12. Nabízí systém automatický pĜepočet dat pĜi zmČnách projektu? 
6. ěízení rozsahu projektu 
6.1. Je součástí systému modul pro Ĝízení rozsahu projektu? 
6.2. Je možné v systému vytvoĜit WBS? 
6.3. Lze vytvoĜit WBS dle položek rozpočtu projektu (import/integrace)? 
6.4. Lze v systému vyhodnocovat investiční zámČry? 
6.5. Pokud ano, obsahuje systém standardizované analýzy investičních pĜíležitostí 
(SWOT, CBA, logický rámec, mentální mapa, SROI, porovnání více zámČrĤ 
atd.), pĜíp. je zde prostor pro implementaci podnikových analýz? 
6.6. Obsahuje systém checklisty pro standardizované postupy v rámci stavební 
zakázky? 
6.7. Je možné vytváĜet vlastní checklisty (studie pĜíležitostí, analýza lokality, 
marketingová studie, due dilligence atd.) 
6.8. Lze vytvoĜit plán Ĝízení projektu? 
 6.9. Lze vytvoĜit šablonu plánu Ĝízení projektu dle typu zakázky a propojit 
jednotlivé položky s konkrétními daty, úkoly? 
6.10. Obsahuje každý projekt kartu se základními daty o projektu (zakládací listina 
projektu)? 
6.11. Lze v rámci systému vytvoĜit šablony standardizovaných dokumentĤ (reporty, 
zápisy z jednání, objednávky, zmČnové listy atd.)? 
7. ěízení zúčastnČných stran 
7.1. Je součástí systému modul pro Ĝízení zúčastnČných stran projektu? 
7.2. Obsahuje systém standardizovaný registr zúčastnČných stran projektu? 
7.3. Je součástí systému databáze kontaktĤ zúčastnČných stran včetnČ historie 
spolupráce? 
7.4. Lze vytvoĜit sdílený pĜehled jednání se zúčastnČnými stranami (sledování 
v čase, plánované schĤzky, výsledky jednání, žádosti o vyjádĜení/doplnČní 
atd.)? 
8. ěízení komunikace a úkolĤ 
8.1. Obsahuje systém integrovaný zpĤsob komunikace mezi uživateli? 
8.2. Je součástí systému modul Ĝízení úkolĤ (pĜiĜazení úkolĤ odkazem na konkrétní 
data/dokument vybranému uživateli, sledování plnČní úkolĤ)? 
8.3. Lze vytvoĜit komunikační plán (pĜístupný členĤm projektového týmu) projektu 
dle organizační struktury a matice odpovČdností projektu? 
8.4. Nabízí systém šablony nejčastČji užívaných konverzací (žádost o 
vysvČtlení/doplnČní/opravu atd.) s identifikací koncového uživatele dle typu 
požadavku (dle matice odpovČdností)? 
8.5. Lze v rámci systému využít workflow (zautomatizovat procesy)? 
8.6. Lze úkoly propojit s kalendáĜem uživatelĤ/projektu? 
8.7. Jsou uživatelé pĜi pĜidČlení/splnČní/zpoždČní úkolu notifikováni? 
9. Evidence a sdílení dokumentĤ 
9.1. Je součástí systému modul pro sdílení a evidenci dokumentĤ? 
9.2. Lze vytvoĜit standardizované adresáĜové struktury dle typu dokumentĤ? 
9.3. Lze pĜiĜadit role a práva k dokumentĤm dle organizační struktury projektu? 
9.4. Lze sdílet dokumenty s externími členy projektu bez potĜeby nové licence 
(poddodavatelé, projektant/architekt, externí právník atd.)? 
9.5. Je možné sledovat revize dokumentĤ včetnČ informací o zmČnách (uživatel, 
čas)? 
9.6. Lze k souborĤm pĜiĜazovat úkoly, komentovat je, vkládat poznámky? 
9.7. Umožňuje systém jednotného systému pojmenování souborĤ a adresáĜĤ? 
 9.8. Existuje typizace dokumentĤ (smlouva kupní, smlouva o dílo, pĜíloha, dodatek 
atd.)? 
10. ěízení kontraktĤ 
10.1. Je součástí systému modul pro Ĝízení kontraktĤ? 
10.2. Je možné vytvoĜit a evidovat vzory smluv dle typu obchodního vztahu? 
10.3. Umožňuje systém automatické vyplnČní údajĤ o smluvních stranách dle 
databáze dodavatelĤ/zúčastnČných stran? 
10.4. Lze v systému evidovat v rámci obchodního pĜípadu veškerou komunikaci a 
jednání o smluvních podmínkách ve standardizované formČ (RFI, RFP, RFQ)? 
10.5. Lze pĜi vytváĜení dodatkĤ smluv (a zmČnových listĤ) propojit data pĜímo se 
zmČnou rozsahu projektu (vícepráce/ménČpráce, zmČna harmonogramu)? 
10.6. Existuje hierarchie dokumentĤ v podobČ propojení základního dokumentu a 
dodatkĤ a pĜíloh? 
10.7. Je možné u smluv sledovat dĤležitá data (smluvní cena, termín dokončení, 
smluvní sankce, platnost smlouvy atd.) v agregovaném pĜehledu? 
10.8. Dokáže systém pĜedvídat problémy napĜ. pĜi detekci zpoždČní projektu 
vypočítat výši smluvní pokuty za prodlení? 
10.9. Je možné v rámci systému elektronicky podepisovat dokumenty? 
11. ěízení rizik 
11.1. Je součástí systému modul pro Ĝízení rizik? 
11.2. Obsahuje systém standardizovaný registr rizik projektu? 
11.3. Je možnost vytvoĜení šablon registru rizik dle typu zakázky? 
11.4. Lze rizika v registru ohodnotit (čas, peníze) a určit pravdČpodobnost jejich 
vzniku? 
11.5. Umožňuje systém analýzu rizik dle známých metod (matice rizik, RIPRAN, 
analýza citlivosti aj.), pĜípadnČ zavést vlastní pravidla vyhodnocení? 
11.6. Lze jednotlivá rizika propojit s daty projektu – rizikovost konkrétní aktivity 
WBS, čeho lze využít pĜi tvorbČ scénáĜĤ možného vývoje projektu? 
11.7. Lze v rámci systému nastavit rizikové hodnoty (pĜekročení plánovaných 
nákladĤ o určitou výši) a systém je dokáže po aktualizaci plánu na skutečnost 
detekovat? 
12. ěízení obstarávání 
12.1. Je součástí systému modul pro Ĝízení obstarávání? 
12.2. Je součást systému databáze dodavatelĤ včetnČ historie spolupráce, možnosti 
hodnocení spolupráce a propojení na konkrétní položky WBS projektu? 
 12.3. Umožňuje systém realizovat výbČrová Ĝízení dodavatelĤ (tvorba poptávek, 
evidence nabídek, vyhodnocení nabídek, výbČr vítČze, pĜiĜazení vítČze a 
výsledné ceny položce WBS)? 
12.4. Je možné sledovat smlouvy, dodatky a zmČny rozsahu prací dle jednotlivých 
dodavatelĤ? 
12.5. Lze v rámci harmonogramu a pĜiĜazení zdrojĤ vytvoĜit plán 
poddodavatelĤ/mechanizace/materiálu? 
12.6. Lze automatizovat procesy výbČru dodavatelĤ v rámci workflow?  
13. ěízení kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostĜedí 
13.1. Je součástí systému modul pro Ĝízení kvality? 
13.2. Je součástí systému modul pro Ĝízení bezpečnosti? 
13.3. Je součástí systému modul pro Ĝízení ochrany životního prostĜedí? 
13.4. Je možné vytvoĜit checklisty dle typu zakázky (vyhodnocení dopadu projektu 
na ŽP, legislativní požadavky atd.)? 
13.5. Je součástí systému šablona pro kontrolní a zkušební plán (KZP)? 
13.6. Lze v rámci KZP zahrnout konkrétní položky WBS a zanést termíny zkoušek 
do harmonogramu? 
13.7. Je možné v rámci systému vytvoĜit plán Ĝízení bezpečnosti (zaškolení 
pracovníkĤ, ochranné pomĤcky, kontroly bezpečnosti, kniha úrazĤ)? 
13.8. Je možné v rámci systému vytvoĜit plán Ĝízení ochrany životního prostĜedí 
(kategorizace zdrojĤ, ochrana dĜevin, nakládání s odpady atd.)? 
13.9. Je možné vést v rámci systému evidenci odpadĤ? 
 
  
 
PĜíloha č. 2 Mapa pĜístupu podniku k PMIS 
SOUČASNÝ STAV 
METODOLOGIE
(interní procesní audit)
ROZHOTNUTÍ O 
PěEZKOUMÁNÍ 
SOUČASNÉHO STAVU 
SYSTÉMU PM
PRģZKUM SOUČASNÝCH 
SW (pĜínosy oproti 
stávajícímu stavu)
VYHODNOCENÍ VÝHOD A 
NEVÝHOD
KLADNÉ ROZHODNUTÍ O 
POěÍZENÍ SYSTÉMU
ZÁPORNÉ ROZHODNUTÍ O 
POěÍZENÍ SYSTÉMU
EXISTENCE VELKÉHO 
MNOŽSTVÍ SLABÝCH MÍST 
SYSTÉMU
EXISTENCE MALÉHO 
MNOŽSTVÍ SLABÝCH MÍST 
SYSTÉMU
EXISTENCE 
PěIJATELNÉHO MNOŽSTVÍ 
SLABÝCH MÍST SYSTÉMU
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PROCESNÍ METODIKY
ZVÝŠENÍ ČETNOSTI A DģSLEDNOSTI 
KONTROL DODRŽOVÁNÍ PROCESNÍ 
METODIKY
ZMċNA PěÍSTUPU PROJEKTOVÉHO ěÍZENÍ 
(vodopád / agilní / hybridní)
POSÍLENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU O NOVÉ 
ČLENY
ZMċNA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
ZAVEDENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
VYHLEDÁNÍ ěEŠENÍ NA KONKRÉTNÍ 
PROBLÉM
VYHLEDÁNÍ ěEŠENÍ NA KONKRÉTNÍ 
PROBLÉM
ANALÝZA POŽADAVKģ NA 
VLASTNOSTI A 
SCHOPNOSTI SYSTÉMU
SEZNAM MOŽNÝCH 
DODAVATELģ SYSTÉMU
SEZNAM SPECIFIKACÍ 
(poptávkový dokument)
POPTÁVKA DODAVATELģ
VYHODNOCENÍ NABÍDEK
PREZENTACE SYSTÉMU V 
PODNIKU
ANALÝZA REFERENCÍ U 
JINÝCH UŽIVATELģ
VÝBċR SYSTÉMU
INSTALACE 
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
NAPLNċNÍ SYTÉMU DATY
ANALÝZA SPECIFICKÝCH 
POŽADAVKģ KLIENTA 
(úvodní studie)
UZAVěENÍ SMLOUVY S 
DODAVATELEM SYSTÉMU
TESTOVÁNÍ
ŠKOLENÍ UŽIVATELģ
ZAHÁJENÍ PROVOZU 
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
DEFINICE KRITÉRIÍ 
VÝBċRU SYSTÉMU
